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El objetivo de la investigación fue determinar la efectividad de un programa 
didáctico para mejorar la comprensión lectora en el idioma inglés de los estudiantes 
de 3er grado de educación secundaria de la I.E.  UNIVERSIA;  el estudio fue 
de tipo cuasi experimental y el diseño fue con dos grupos (control y experimental)  




Se utilizó las pruebas estadísticas “T-Student” para analizar la diferencia 
significativa entre la media de ambos grupos, y,  tablas de frecuencias de doble 
entrada para dar respuesta a los objetivos; siendo los principales resultados: 
 
 
Se encontró diferencia significativa entre la media de las calificaciones del grupo 
control (enseñanza tradicional) y la media de las calificaciones del grupo 




Ambos grupos incrementaron sus niveles de comprensión lectora al término de 
los contenidos, sin embargo en el grupo experimental fue mayor, ya que el pre 
test mostró que un 36% de estudiantes de este grupo presentaron un nivel bajo, 
mientras que en el pos test este porcentaje disminuyó a 7%, al igual que para el 
grupo control, ya que al principio tuvo un 53% de estudiantes en este nivel y 
disminuyó a 20% en el post test. Cabe resaltar que sólo para el grupo experimental 
se encontraron estudiantes en el nivel excelente (50%), según resultados  del  post  
test,  así  mismo  el  43%  de  los  alumnos  de  este  grupo calificaron como 
excelente el programa didáctico. 
 
Palabras claves: comprensión lectora, enseñanza tradicional,   Aprendizaje, 





The objective of the research was to determine the effectiveness of a didactic 
program to improve the reading comprehension in the English language of the 
students of 3rd grade of secondary education of the I.E. UNIVERSIA; the study was 
of a quasi-experimental type and the design was with two groups (control and 
experimental) with pre and post test respectively, making a total sample of 29 
students. 
 
The statistical tests "T-Student" were used to analyse the significant difference 
between the mean of the two groups, and double-entry frequency tables were used 
to respond to the objectives; the main results being the main results: 
A significant difference was found between the mean of the scores of the control 
group (traditional teaching) and the mean of the scores of the experimental group 
(didactic program), concluding that there is effectiveness in the proposal (p=0.028). 
 
Both groups increased their reading comprehension levels at the end of the content, 
however, in the experimental group was higher, since the pre-test showed that 36% 
of students in this group had a low level, while in the post-test this percentage 
decreased to 7%, as for the control group, since at first had 53% of students in this 
level and decreased to 20% in the post-test. It should be noted that only for the 
experimental group were found students in the excellent level (50%), according to 
the results of the post test, also 43% of the students in this group rated the teaching 
program as excellent. 















































1.1 Realidad Problemática 
 
Se sabe que el inglés más que una opción es una necesidad, sin embargo 
actualmente aún no se ha hecho conciencia de la inmediatez de dicha urgencia, 
siendo los peruanos y el sector educación partícipes de la falta de interés para el 
desarrollo de este idioma en nuestro país.   
 
La primera década del siglo XXI se ha caracterizado por los cambios acelerados 
en todos los aspectos, entre estos, los sociales, educativos y culturales, existen 
indicadores muy claros que demuestran que los cambios generacionales se 
producen en periodos de tiempo más cortos, al igual que los cambios culturales 
dado que los pueblos tienen diversas manifestaciones cada vez más comunes 
propias de una sociedad universalizada. 
 
En la educación, las exigencias que determinan tales cambios repercuten 
directamente en la escuela, en el actuar de los profesores y estudiantes, es el caso 
puntual de la necesidad de dominar dos competencias básicas muy necesarias en 
los últimos años: el dominio de las tecnologías de información y comunicación y la 
del dominio del idioma inglés. 
 
El aprendizaje del idioma inglés en la actualidad se ha convertido en una actividad 
importante en la formación del ser humano, como uno de los efectos de la 
globalización, además de la difusión de conocimientos recientes relacionados a los 
idiomas extranjeros. 
 
El mundo se encuentra en varios estados de transición social,  económico, 
tecnológico y  demográfico. Los cambios en los últimos años a partir de la década 
de los 40 y con el advenimiento de la computadora se han hecho más competitivos 
e interdependientes, reflejan la disponibilidad de las comunicaciones modernas y 
las producciones tecnológicas en gran parte del orbe. 
 
Según Gonzales(2006), el 1,4 % de cada billón de personas viven en países donde 
el idioma Inglés tiene un status oficial, 1 de cada 5 de la población mundial habla 
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inglés en cierto grado y en la actualidad 1 de cada 5 estaría aprendiendo Inglés, 2 
de cada 6 personas utiliza medios tecnológicos para el aprendizaje de este idioma.  
 
Gonzales, (2009, p.79)  afirma que, un alto porcentaje de científicos (70 %)  leen en 
inglés, se sabe también que el 90 % de la información del sistema electrónico del 
mundo es almacenado en Inglés y que, para los próximos años el número de personas 
que hablarán inglés como lengua extranjera excederá el número de habitantes nativos, 
o sea, lo que comenzó hace 1 500 años como una lengua ruda, originalmente hablada 
por tribus que arribaron a Inglaterra, pasaron a ser primordiales, mientras que hoy día 
el concepto que sobresale en la didáctica de lenguas segundas o lenguas extranjeras 
es la de la enseñanza - aprendizaje o enseñanza adquisición. 
 
El idioma inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente, y, como 
tal, se convierte en una herramienta útil que permite el acceso a la información para 
satisfacer las exigencias académicas actuales, el desempeño en otros entornos 
sociales y culturales, así como otros contextos laborales. “En tal sentido, a través 
del idioma inglés se podrá acceder a la información científica, tecnológica y de otra 
índole, ya sean digitales o impresas, así como permitirles el acceso a nuevos 
campos de investigación basadas en las nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación” (Vega, 2017, p.64). 
 
Curricularmente el área del idioma inglés, apoyadas en el uso de las herramientas 
tecnológicas, responden a las demandas nacionales e internacionales para formar 
estudiantes ciudadanos del mundo que puedan comunicarse a través de diversos 
medios, directa o indirectamente; igualmente permite a los estudiantes y 
profesionales tener acceso a los avances de la ciencia y la tecnología cuyas 
publicaciones se hacen por lo general en este idioma, Estrada afirma al respecto.  
 
Sin embargo, Vega (2009) indica que los habitantes del país de México carecen de 
habilidades clave, tales como el dominio del idioma ingles y la tecnología, aunque, 
resalta la posibilidad de una vez lograda estas habilidades sean un factor de impulso 
en el desarrollo de un país altamente competitivo y no sea una limitante para su 
crecimiento Los efectos del dominio del inglés  en la universidad son positivos a nivel 
personal ya que mejora las perspectivas de ingreso y a nivel social ya que impulsa la 




En el Perú, el Ministerio de Educación a través del diseño curricular nacional de la 
educación básica regular (EBR), considera como una de las áreas curriculares al 
idioma inglés y de manera transversal la computación e informática.  
La problemática se expresa en aspectos centrales necesarios para su implementación 
como por ejemplo: los profesores no capacitados en  las instituciones educativas, 
especialmente en las áreas rurales en las cuales quienes enseñan inglés no tienen la 
especialidad. En la mayoría de los casos las instituciones educativas incluidas las 
urbanas no cuentan con los medios y materiales modernos relacionados con el uso de 
las TIC, existen escasos centros con laboratorios de idiomas, material impreso, material 
interactivo, entre otras cuestiones. (MINEDU, 2005) 
 
Por otro lado, el nuevo mundo globalizado en el que vivimos también nos exige 
estar en contacto con los avances científicos y tecnológicos, actualizando nuestros 
conocimientos y haciendo uso de estos, de este modo, como docentes, es 
necesario saber cuáles son los recursos de la tecnología  más indicados para poder 
aplicarlos durante el desarrollo de las clases, haciendo de ese modo, una clase 
más didáctica y práctica donde el alumno aprenda no solo a memorizar ciertos 
conceptos expuestos en clase, sino también, pueda estar preparado para adquirir 
conocimientos generados por su iniciativa propia acompañados de sus 
experiencias.  
 
Según MINEDU (2005), afirma que nuestros docentes deberían desarrollar las 
capacidades y habilidades de sus estudiantes, empleando nuevas métodos y 
estrategias de aprendizaje, es necesario también desarrollar conocimientos sobre el 
empleo de las tecnologías y transmitirlos, esto no solo ayudará a mejorar su labor como 
docente, sino que también elevará, la calidad de enseñanza que imparte  el centro 
educativo, permitiendo en algunos casos  modificar el currículo generando escuelas 
que se autoevalúen  y que mejoren constantemente. 
 
En nuestro país, el aprendizaje de un idioma extranjero permite ser receptivo a los 
aportes culturales innovadores, los cuales se podrán recibir de una manera más 
adecuada cuando se hayan desarrollado capacidades comunicativas en el idioma 
materno; además de las capacidades y los conocimientos, el área curricular en el 
Perú desarrolla un conjunto de actitudes relacionadas con el respeto por las ideas 
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de los demás, el esfuerzo por comunicarse, solucionar problemas de comunicación 
y la diversidad lingüística y cultural. 
 
Nuestras instituciones educativas están inmersas en el desarrollo tecnológico que 
el Ministerio de Educación propone. Las regiones comprometidas con este cambio 
acrecientan las expectativas en el mejoramiento del aprendizaje; una prueba de 
ello es la realidad de la Institución Educativa  “Universia” de la ciudad de Chiclayo, 
donde se señala que ésta brinda servicios educativos fundamentalmente en 
ámbitos de modernización,  y muchos de ellos basados en tecnologías tales como 
(radio, televisión, Internet, etc.). Cabe señalar que mencionados estudiantes, en su 
mayoría, son hijos de padres de familia de condición socio económico media bajo, 
residentes en la ciudad de Chiclayo, a pesar de esta situación, en la Institución 
Educativa se ha observado una preocupación por la implementación con medios y 
materiales en los diferentes aspectos de la vida educativa con la finalidad de 
contribuir a asegurar una educación mejorada de los alumnos. 
 
Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje previo al desarrollo de la 
investigación, se ha llegado a identificar deficiencias en el aprendizaje del idioma 
inglés (hechos observados que indican deficiencia en el aprendizaje del idioma), 
además de los diversos problemas que están mereciendo su atención para ser 
estudiados y solucionados, para así favorecer aún más a los alumnos, a los padres 
de familia y a la comunidad en general; haciéndolos partícipes de un nuevo 
esquema de educación integral. 
 
Además, la tarea de implementar las actividades de aprendizaje del idioma inglés, 
en el 3er  grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Universia” - 
Chiclayo requiere de una planificación sistémica, involucrando a la comunidad 
educativa en todas las fases de desarrollo. 
 
La Institución Educativa indicada no cuenta con suficientes volúmenes 
bibliográficos, software especializado y materiales suficientes para establecer una 
biblioteca digital que apoye el aprendizaje de idiomas extranjeros y del inglés en 
particular. Los servicios tecnológicos como son la computadora y el Internet 
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existentes en la Institución Educativa, no están a libre disposición del docente, 
obstaculizando aún más el trabajo educativo en el área de los Idiomas Extranjeros. 
 
En base a lo antes descrito, se señala que es preocupante el deficiente aprendizaje 
del idioma inglés en lo alumnos del 3er grado de Educación Secundaria, de la I. E. 
“Universia”. Del mismo modo, el descuido en el uso de programas multimedia que 
contribuye a lograr aprendizajes del inglés en el marco del desarrollo de la 
tecnología y que concuerden con lo señalado en el Diseño Curricular Nacional, por 
todo lo antes mencionado, se presenta esta investigación como una necesidad de 
implementar un programa didáctico con el fin de mejorar la comprensión lectora de 
estos estudiantes. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1. Internacional  
 
En la investigación presentada por Hernández (2014) denominada: “El B- 
learning como estrategia metodológica para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de inglés de la modalidad semi 
presencial del departamento especializado de idiomas de la Universidad 
Técnica de Ambato”, en este estudio el investigador exponen sus resultados 
obtenidos en una experiencia de formación semipresencial apoyada en el uso de 
las tecnologías; más concretamente, bajo la modalidad blended learning (b-
learning) llevada a cabo con los estudiantes de inglés de los niveles Principiante 
A1, Elemental A2 y Preintermedio B1 del Departamento Especializado de 
Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador. Esta investigación 
tuvo como propósito principal conocer la incidencia del “modelo b-learning” en el 
rendimiento académico de los estudiantes que participaron en la experiencia, así 
como el nivel de satisfacción del alumnado y profesorado que participó en dicho 
proceso de formación b-learning. Se utilizó una metodología cuantitativa y 
cualitativa (prueba estadística t-student, cuestionarios, entrevistas) para 
entender de mejor manera el proceso formativo que se llevó a cabo con 433 
estudiantes universitarios. Para estimar el desarrollo o mejora de las habilidades 
del idioma inglés se ha usado la nota del examen de medio ciclo, para lo cual se 
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utilizaron dos grupos: el grupo experimental y el grupo de control. Luego de la 
aplicación del “modelo b-learning” con el grupo experimental, se compararon los 
dos grupos para analizar si el tratamiento tuvo algún efecto sobre el rendimiento. 
Por otro lado, para conocer el nivel de satisfacción de docentes y estudiantes se 
ha usado la encuesta al final de la aplicación del “modelo b-learning” en el grupo 
experimental. Se presentan las conclusiones y a partir de éstas, se realizan 
recomendaciones basadas en los resultados de esta investigación. Los 
resultados alcanzados, así como el favorable nivel de satisfacción de profesores 
y alumnos nos muestran la significancia y valía de la experiencia sobre todo en 
cuanto a la participación, interacción y comunicación que se estableció entre los 
participantes; se indican también algunas limitaciones encontradas referidas a la 
necesidad de capacitación continua del profesorado, la temporalidad de las e-
actividades, así como la necesidad de creación de un “Centro de Apoyo Técnico-
Pedagógico Didáctico” que guíe y oriente al profesorado y alumnado en este tipo 
de acciones formativas. El presente trabajo muestra cómo el “modelo b-learning” 
adoptado ha permitido hacer innovaciones en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés en la modalidad semipresencial, potenciando 
enormemente la formación y el aprendizaje. A través del uso de la plataforma 
educativa Moodle se incorporaron una diversidad de recursos y actividades que 
le permitieron al estudiante asumir un papel más activo y protagónico en el 
proceso de aprendizaje, favoreciendo el trabajo autónomo y colaborativo, así 
como el desarrollo del pensamiento crítico. Asimismo, este entorno virtual 
constituye el único contacto que el alumnado establece con el profesor durante 
toda la semana, por lo tanto es considerado un soporte esencial que tiene como 
fin complementar y reforzar el proceso de aprendizaje del idioma inglés. El uso 
del “modelo b-learning” ha generado una respuesta positiva por parte de los 
participantes quienes encuentran en la tecnología una forma de mejorar los 
procesos tradicionales de enseñanza y aprendizaje y a la vez abrir nuevas formas 
de comunicación, colaboración y construcción del conocimiento. Este modelo 
nos ha permitido superar distancias geográficas y de horario, beneficiando a 
aquellos estudiantes que por diferentes motivos no pueden asistir regularmente 
a un salón de clases. Se pretende entonces ofrecer a los estudiantes de la 
modalidad Semipresencial un entorno de aprendizaje mediado por diferentes 
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recursos didácticos y tecnológicos en el que el estudiante pueda fortalecer el 
autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de destrezas 
comunicativas, la iniciativa, la responsabilidad personal, la autoestima y 
motivación, en un ambiente en el que interactúa la familia, el trabajo y el estudio.  
 
Según menciona García, (2013) presenta la investigación “Una propuesta para 
la enseñanza de la comprensión de lectura en inglés”, esta investigación de 
tipo experimental y propositiva consistió en la elaboración de un modelo 
instruccional que consiste de diferentes estrategia para incrementar la 
comprensión lectora del idioma inglés , antes de presentarlo a los estudiantes, el 
material fue validado por 10 expertos en elaboración de materiales de lectura en 
lengua extranjera, académicos, diseñadores y evaluadores de materiales por 
más de diez años en el Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán y 
miembros de la Comisión Interdepartamental de los Cursos de Lectura del Centro 
de Enseñanza de Idiomas. La evaluación se llevó a cabo con un formato 
diseñado para evaluar el modelo instruccional. La evaluación realizada por los 
jueces se analizó estadísticamente, utilizando una W de Kendall, que permite 
conocer el nivel de acuerdo entre varios evaluadores, posterior a ser validado, el 
modelo instruccional se probó de manera experimental. En el estudio participó 
una muestra de 73 estudiantes entre 18 y 23 años de edad provenientes de las 
licenciaturas impartidas en la FES Acatlán. Se asignaron 43 participantes al 
grupo experimental: 11 hombres y 32 mujeres, y 30 al grupo control: 7 hombres 
y 23 mujeres. Los participantes colaboraron de manera voluntaria. En el grupo 
control participaron estudiantes de las licenciaturas de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Diseño Gráfico, Ingeniería Civil, Letras 
Hispánicas, Matemáticas Aplicadas, Pedagogía, Periodismo, Relaciones 
Internacionales y Sociología; en el grupo experimental participaron alumnos de 
la licenciatura de Comunicación. 
 
Los datos obtenidos a partir del arreglo experimental se analizaron mediante 
pruebas t, para establecer si existían diferencias significativas entre las medias 
de los grupos experimental y control.  Al observar las medias de ambos grupos, 
se puede advertir que en el pre–examen de inglés no se encontraron diferencias 
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significativas entre los grupos experimental y control. Sin embargo, en el post 
examen de inglés, el grupo experimental obtuvo medias superiores al grupo 
control después del tratamiento. Los resultados estadísticos obtenidos en esta 
investigación muestran que el modelo instruccional desarrolló en los alumnos un 
mejor empleo de estrategias utilizadas para la comprensión de textos 
académicos. Por todo ello se considera que esta propuesta es una herramienta 
eficaz para el fomento del aprendizaje estratégico enfocado a la comprensión de 
lectura que apoya al estudiante a adquirir y organizar información escrita no sólo 
en una lengua extranjera, ya que, al transferir estos conocimientos a su lengua 




En la investigación presentada por Vilchez, L. y Sandoval, A. (2017) titulada 
“Aplicación del Software Educativo “JClic” en el Desarrollo de la 
Comprensión Lectora en los Estudiantes del 3° Grado de Educación 
Primaria de la I.E. N° 20402 “Virgen de Fátima” Huaral; Lima, 2011”. El 
presente trabajo de investigación tuvo como objetivo la aplicación del Software 
Educativo “JClic” en el desarrollo de la Comprensión Lectora en los Estudiantes 
del 3° Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 20402 “Virgen de Fátima” 
Huaral; Lima, 2011. Los instrumentos que se utilizaron fueron cuestionarios en 
escala de Likert para las variables Software Educativo “JClic” y Comprensión 
Lectora en los Estudiantes del 3° Grado. Estos instrumentos fueron sometidos a 
los análisis respectivos de confiabilidad y validez, que determinaron que los 
cuestionarios son válidos y confiables. La investigación realizada fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de nivel cuasi 
experimental de corte transversal. La muestra estuvo constituida por estudiantes 
de ambos géneros de la I.E. N° 20402 “Virgen de Fátima” Huaral; Lima, 2011, el 
muestreo fue no probabilístico. La metodología empleada fue el método de 
investigación científica de enfoque hipotético deductivo, la prueba de hipótesis 
con la U de Mann Whitney. Los resultados de la investigación orientan que el 
software educativo JClic, tuvo diferencia significativa en el desarrolla de la 
comprensión lectora del grupo experimental de los estudiantes del 3er grado de 




Según Martel, L. y Sebastiani, M. (2014). En el estudio titulado “Aplicación de 
cuentos para desarrollar la comprensión lectora en los niños de 5to grado 
“B” de la Institución Educativa N° 160 Solidaridad I Perú – Alemania 2013”. 
En este estudio se presentó como objetivo, determinar los efectos del “Cuentos” 
influye en la comprensión lectora en los niños y niñas del quinto grado B de la 
institución educativa . Para dicho estudio, se tomó diversas teorías y 
antecedentes que respaldaron y fortalecieron al estudio. La investigación es 
aplicada, de diseño cuasi experimental con dos grupos: una de control y otra 
experimental, con la aplicación de un pre-test y una post-test; se consideró 
muestra censal de tipo no probabilístico intencional por disponibilidad de las 
unidades, con un total de 74 alumnos del 5º grado de primaria. Para la 
recolección de datos, se aplicó el instrumento una prueba de lista de cotejo con 
25 ítems, validado por expertos y demostrando su confiabilidad por KR20 Kuder 
y Richardson. Dichos datos fueron procesados haciendo uso de procedimientos 
estadísticos y para hallar los efectos de la variable independiente sobre 
dependiente se usó U Mann Whitney la prueba no paramétrica. Se concluye que 
la aplicación de los cuentos fue eficaz como lo demuestran las tablas, cuadros 
estadísticos, U de Man prueba ganador entre Pre y Post Test, donde el nivel 
literal alcanzó 100% en el nivel inferencial en el 97,3% y el 67,7% que demuestra 
el nivel criterial que la aplicación de manera significativa las historias se desarrolla 
la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y criterial, contribuyendo 




Según Gallegos, C. (2015). En su investigación titulada: “Programa ANDUDES 
para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de 
una institución educativa - La Victoria”, en este trabajo de investigación la 
autora tuvo como propósito dar a conocer la efectividad de la propuesta didáctica 
ANDUDES para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del segundo 
grado de una institución educativa de La Victoria. La investigación se desarrolló 
bajo un diseño cuasi experimental con pre y post test, de tipo aplicada, con 
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enfoque cuantitativo cuya muestra no probabilística fue de 60 estudiantes del 
segundo grado, utilizándose como técnica el Test e instrumento la prueba de 
comprensión lectora ACL-2 de Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), 
estableciéndose las categorías de calificación para la variable comprensión 
lectora, así como dimensión literal, reorganizacional, inferencial y criterial. Para 
obtener la información requerida primero se demostró la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, mediante la técnica de juicio de expertos y el KR-20 
(Richardson Kuder). Los resultados de la investigación determinaron diferencias 
significativas intragrupal en todas las dimensiones y sólo en la dimensión 
inferencial, entre el grupo experimental y el grupo control, después de la 
aplicación del programa en el grupo experimental. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
A. Programa educativo 
 
Se denomina software o programa educativo a los programas para ordenador 
creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es 
decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin 
didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos 
conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por 
Ordenador (EAO), hasta los aun programas experimentales de Enseñanza 
Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias del 
campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, 
pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y 
presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia con los 
procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. 
La definición brindad por el autor está basada en un criterio de finalidad que de 
funcionalidad, se excluyen del programa educativo todos los programas de uso 
general en el mundo empresarial que también se utilizan en los centros educativos 
con funciones didácticas o instrumentales como por ejemplo: procesadores de 
textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores y gráficos, ya que 
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estos programas, aunque puedan desarrollar una función didáctica, no han estado 
elaborados específicamente con esta finalidad (Marqués, 2013). 
 
A.1. Características de los programas educativos 
Las diversas materias que se imparten en los centros de educación básica, 
tales como (matemáticas, idiomas, geografía, dibujo...), depende de los 
programas educativos, los cuales son de formas muy diversas (a partir del 
empleo de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los 
alumnos, mediante la simulación de fenómenos...) la finalidad es, ofrecer 
un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los 
alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos 
comparten cinco características esenciales, según Marqués. 
1. Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende 
de la definición. 
2. Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 
actividades que ellos proponen. 
3. Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 
estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre 
el ordenador y los estudiantes. 
4. Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 
trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 
de los alumnos. 
5. Son fáciles de usar, ya que los conocimientos informáticos necesarios para 
utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos 
de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, 
aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es 
necesario conocer ( 2013). 
A.2. Estructura de los programas educativos 
 
a. El entorno de comunicación o interfaz 
La interfaz es el entorno a través del cual los programas establecen el 
diálogo con sus usuarios, y es la que posibilita la interactividad 
característica de estos materiales. Está integrada por dos sistemas: 
 
a.1. El sistema de comunicación programa-usuario, que facilita la 




- Las pantallas a través de las cuales los programas presentan 
información a los usuarios. 
- Los informes y las fichas que proporcionen mediante las 
impresoras. 
- El empleo de otros periféricos: altavoces, sintetizadores de 
voz, robots, módems, convertidores digitales-analógicos. (Marqués, 
2013) 
 
a.2. El sistema de comunicación usuario-programa, que facilita la 
transmisión de información del usuario hacia el ordenador, incluye: 
- El uso del teclado y el ratón, mediante los cuales los usuarios 
introducen al ordenador un conjunto de órdenes o respuestas que 
los programas reconocen. 
- El empleo de otros periféricos: micrófonos, lectores de fichas, 
teclados conceptuales, pantallas táctiles, lápices ópticos, modems, 
lectores de tarjetas, convertidores analógico-digitales 
Con la ayuda de las técnicas de la Inteligencia Artificial y del desarrollo 
de las tecnologías multimedia, se investiga la elaboración de entornos 
de comunicación cada vez más intuitivos y capaces de proporcionar un 
diálogo abierto y próximo al lenguaje natural. (Marqués, 2013). 
  
 
b. Las bases de datos 
Las bases de datos contienen la información específica que cada 
programa presentará a los alumnos y estas pueden estar constituidas 
por: 
- Modelos de comportamiento, que representan la dinámica de unos 
sistemas, entre ellos distinguimos los modelos físico-matemáticos, que 
tienen unas leyes perfectamente determinadas por unas ecuaciones y 
los modelos no deterministas, que son regidos por unas leyes no 
totalmente deterministas, que son representadas por ecuaciones con 
variables aleatorias, por grafos y por tablas de comportamiento. 
- Datos de tipo texto, aquí encontramos la información alfanumérica. 
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- Datos gráficos, aquí las bases de datos pueden estar constituidas por 
dibujos, fotografías, secuencias de vídeo, etc 
- Sonido, como los programas que permiten componer música, 
escuchar determinadas composiciones musicales y visionar sus 
partituras. 
 
c.  El motor o algoritmo 
El algoritmo del programa, en función de las acciones de los usuarios, 
gestiona las secuencias en que se presenta la información de las bases 
de datos y las actividades que pueden realizar los alumnos. 
Distinguimos 4 tipos de algoritmo: 
- Lineal, cuando la secuencia de las actividades es única. 
- Ramificado, cuando están predeterminadas posibles secuencias 
según las respuestas de los alumnos. 
- Tipo entorno, cuando no hay secuencias predeterminadas para el 
acceso del usuario a la información principal y a las diferentes 
actividades. El estudiante elige qué hacer y cuándo lo va hacer. Este 
entorno puede ser: 
 
Estático, si el usuario sólo puede consultar (y en algunos casos 
aumentar o disminuir) la información que proporciona el entorno, 
pero no puede modificar su estructura. 
Dinámico, si el usuario, además de consultar la información, 
también puede modificar el estado de los elementos que 
configuran el entorno. 
Programable, si a partir de una serie de elementos el usuario 
puede construir diversos entornos. 
Instrumental, si ofrece a los usuarios diversos instrumentos para 
realizar determinados trabajos. 
 
- “Tipo sistema experto, cuando el programa tiene un motor de 
inferencias y, mediante un diálogo bastante inteligente y libre con el 
alumno (sistemas dialogales), asesora al estudiante o tutoriza 
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inteligentemente el aprendizaje” (Marqués, 2013). 
 
A.3. Clasificación de los programas educativos 
 
Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos 
y una estructura general común se presentan con unas características muy 
diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se limitan 
a ofrecer una función instrumental del tipo máquina de escribir o 
calculadora, otros se presentan como un juego o como un libro, bastantes 
tienen vocación de examen, unos pocos se creen expertos, y, por si no 
fuera bastante, la mayoría participan en mayor o menor medida de algunas 
de estas peculiaridades. Para poner orden a esta disparidad, se han 
elaborado múltiples tipologías que clasifican los programas didácticos a 
partir de diferentes criterios. Uno de estos criterios se basa en la 
consideración del tratamiento de los errores que cometen los estudiantes, 
distinguiendo: 
 
- Programas tutoriales directivos, que hacen preguntas a los 
estudiantes y controlan en todo momento su actividad. El ordenador 
adopta el papel de juez poseedor de la verdad y examina al alumno. 
Se producen errores cuando la respuesta del alumno está en 
desacuerdo con la que el ordenador tiene como correcta. En los 
programas más tradicionales el error lleva implícita la noción de 
fracaso. 
 
- Programas no directivos, en los que el ordenador adopta el papel 
de un laboratorio o instrumento a disposición de la iniciativa de un 
alumno que pregunta y tiene una libertad de acción sólo limitada por 
las normas del programa. El ordenador no juzga las acciones del 
alumno, se limita a procesar los datos que éste introduce y a mostrar 
las consecuencias de sus acciones sobre un entorno. Objetivamente 
no se producen errores, sólo desacuerdos entre los efectos 
esperados por el alumno y los efectos reales de sus acciones sobre 
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el entorno. No está implícita la noción de fracaso. El error es 
sencillamente una hipótesis de trabajo que no se ha verificado y que 
se debe sustituir por otra. En general, siguen un modelo pedagógico 
de inspiración cognitivista, potencian el aprendizaje a través de la 
exploración, favorecen la reflexión y el pensamiento crítico y 
propician la utilización del método científico. 
 
Otra clasificación interesante de los programas atiende a la posibilidad 
de modificar los contenidos del programa y distingue entre programas 
cerrados (que no pueden modificarse) y programas abiertos, que 
proporcionan un esqueleto, una estructura, sobre la cual los alumnos y 
los profesores pueden añadir el contenido que les interese. De esta 
manera se facilita su adecuación a los diversos contextos educativos y 
permite un mejor tratamiento de la diversidad de los estudiantes. 
(Marqués, 2013) 
 
A.4. Funciones de un programa educativo 
 
Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 
realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general 
y además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el 
profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas. 
Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología 
educativa, no se puede afirmar que el programa educativo por sí mismo sea 
bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera 
cómo se utilice en cada situación concreta. En última instancia su 
funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso 
serán el resultado de las características del material, de su adecuación al 
contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor 
organice su utilización, siendo sus principales funciones las siguientes:  
 
- Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus 
actividades presentan unos contenidos que proporcionan una 
información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como 
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todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad 
y la ordenan. Los programas tutoriales, los simuladores y, 
especialmente, las bases de datos, son los programas que realizan 
más marcadamente una función informativa. 
 
- Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y 
regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o 
implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los 
mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos 
específicos. Además condicionan el tipo de aprendizaje que se 
realiza pues, por ejemplo, pueden disponer un tratamiento global de 
la información (propio de los medios audiovisuales) o a un 
tratamiento secuencial (propio de los textos escritos). 
 
Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en 
la construcción del conocimiento y el metaconocimiento de los 
estudiantes, son los programas tutoriales los que realizan de manera 
más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades 
de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos. 
 
- Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten 
atraídos e interesados por todo el programa educativo, ya que los 
programas suelen incluir elementos para captar la atención de los 
alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo 
hacia los aspectos más importantes de las actividades. Por lo tanto 
la función motivadora es una de las más características de este tipo 
de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 
profesores. 
 
- Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, 
que les permite responder inmediatamente a las respuestas y 
acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados 
para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta 
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evaluación puede ser de dos tipos: implícita, cuando el estudiante 
detecta sus errores, se evalúa, a partir de las respuestas que le da 
el ordenador, y explícita, cuando el programa presenta informes 
valorando la actuación del alumno.  
 
- Función investigadora. Los programas no directivos, 
especialmente las bases de datos, simuladores y programas 
constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos donde 
investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores 
de las variables de un sistema, etc. Además, tanto estos programas 
como los programas herramienta, pueden proporcionar a los 
profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el 
desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente 
al margen de los ordenadores. 
 
- Función expresiva. Dado que los ordenadores son unas máquinas 
capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas 
representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 
posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. Desde 
el ámbito de la informática que estamos tratando, el software 
educativo, los estudiantes se expresan y se comunican con el 
ordenador y con otros compañeros a través de las actividades de los 
programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de 
programación, procesadores de textos, editores de gráficos, etc. 
Otro aspecto a considerar al respecto es que los ordenadores no 
suelen admitir la ambigüedad en sus "diálogos" con los estudiantes, 
de manera que los alumnos se ven obligados a cuidar más la 
precisión de sus mensajes. 
 
- Función metalingüística. Mediante el uso de los sistemas 
operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación 
(BASIC, LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes 





- Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando 
actividades educativas es una labor que a menudo tiene unas 
connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes. Además, 
algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de 
determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta 
función. 
 
- Función innovadora.  
 
Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten 
innovadores, los programas educativos se pueden considerar 
materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología 
recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, 
suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre 
amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 
educativa en el aula. (Marqués, 2013). 
 
B. Comprensión lectora en el idioma inglés 
Según Alliende y Condemarín (2009). 
la comprensión lectora en una lengua extranjera presupone la enseñanza de la 
lectura, sin el dominio de la lectura el manejo de la lengua extranjera se pierde en 
gran medida si se vive fuera del medio lingüístico en que se habla. 
Afortunadamente la lectura es el único aspecto de la actividad verbal que se puede 
continuar de modo independiente durante toda la vida, por lo que una vez que se 
adquieran sus mecanismos en el aula se pueden aplicar con constancia como 
fuente de práctica lingüística y de ampliación cultural. 
 
Según Montaño (2010) plantea que existen tres niveles básicos para la 
comprensión lectora: 
Primer nivel: en el que el lector debe hacer una lectura inteligente del texto, 
descubrir los tres significados del texto (literal, complementario, o cultural implícito) 
y responder a la pregunta ¿Qué dice el texto? 
 
Segundo nivel: el que asume una actitud ante el texto, se corresponde con una 
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lectura crítica y responde a la pregunta ¿Qué opino del texto? , ¿Qué valoración 
puedo hacer de su mensaje? 
Tercer nivel: en el que se establece relaciones entre el contenido del texto con la 
realidad, con la experiencia, con otros textos. El texto desemboca en otros textos 
posibles. Se corresponde con la lectura creativa y responde a la pregunta ¿Para 
qué me sirve el texto? 
 
En resumen, la lectura es un proceso interactivo que no avanza en una 
secuencia estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la 
interpretación global de un texto, sino que el lector experto deduce información 
de manera simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez 
información grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, 
esquemática e interpretativa, y sobre todo el conocimiento previo que tiene del 
mundo. 
 
Para Domínguez (2004) las tendencias actuales de la enseñanza de idiomas 
a escala mundial no favorecen la idea de seguir reduciendo la enseñanza de la 
lectura al dominio de una serie de habilidades de manera separada y no integrada, 
por otro lado al ampliarse la concepción actual de la enseñanza en otro país a partir 
de las necesidades de los estudiantes y los principios del 
nuevo proyecto educativo, se aboga hoy por estrategias lectoras más que de 
habilidades de manera separada. (p. 10-13). 
 
Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, 
son procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 
medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 
determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que se plantea. Sin 
embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no detallan ni 
prescriben totalmente el curso de una acción. 
 
C. Niveles de comprensión lectora 
Considerando la comprensión lectora como un proceso de interacción entre el 
texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres 




c.1. Nivel de comprensión literal 
En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. 
Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura 
cognoscitiva e intelectual del lector. 
Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse 
mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del texto.  
 
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1).  
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas 
en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento 
consiste en la localización e identificación de los elementos del texto, que 
pueden ser: 
1. de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 
2. de secuencias: identifica el orden de las acciones; 
3. por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 
4. de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones. 
 
Lectura literal en profundidad (nivel 2). 
“En este nivel, el lector efectúa una lectura más profunda, ahondando en 
la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema 
principal” (Gordillo y Flórez, 2009). 
 
c.2. Nivel de comprensión inferencial 
Este nivel se caracteriza por investigar y dar cuenta del tramo de relaciones 
y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, 
presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más 
allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y 
experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, 
formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la 
elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 
practicado por el lector, ya que requiere de un considerable grado de 
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abstracción. Favorece la relación con otros campos del saber y la 
integración de nuevos conocimientos en un todo. 
 
El concepto de inferencia abarca, tanto las deducciones estrictamente 
lógicas, como las conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir 
de ciertos datos que permiten presuponer otros. En un texto no está todo 
explícito, hay una enorme cantidad de implícitos (dependiendo del tipo de 
texto y del autor) que el lector puede reponer mediante la actividad 
inferencial. 
 
Para Gordillo y Florez, este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
 
1. inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron 
haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 
convincente; 
2. inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 
3. inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otra manera; 
4. inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 
pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 
ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; 
5. predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no; 
6. interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 
texto. (2009) 
 
c.3. Nivel de comprensión crítico 
A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir 
juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. 
La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
 
Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 




1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 
rodean o con los relatos o lecturas; 
2. de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información; 
3. de apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para 
asimilarlo; 
4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 
del lector. (Gordillo y Flórez, 2009) 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Mejorará la comprensión lectora en el idioma inglés de los estudiantes de 3er 
grado de educación secundaria de la I.E. UNIVERSIA a través de la aplicación de 
un programa didáctico? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Hoy en día es imprescindible el aprendizaje del idioma inglés, ya que se emplea 
en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano, prácticamente 
puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual, incluso se puede 
alegar que quien no domine este idioma se encuentra en una clara desventaja. 
 
El idioma inglés se considera como la herramienta que permite la comunicación 
con otros países, dentro del mundo globalizado en el que nos encontramos, es por 
ello que la enseñanza de este idioma debe ser vista como una necesidad, mas no 
como un cumplimiento. 
  
Es por lo antes expuesto que para el dominio de este idioma, el acompañamiento 
docente debe cumplir con estándares de calidad que permitan su óptimo 
aprendizaje, logrando así desarrollar las cuatro habilidades del idioma inglés, tales 
como: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión 
escrita. 
 
La innovación educativa desde el aula constituye una de las alternativas de cambio 
gradual en el campo de la docencia, desde esta perspectiva se desarrolla esta 
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investigación, valiéndonos de los medios tecnológicos disponibles, especialmente 
de las opciones que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, es 
por ello que se propone la aplicación de un programa didáctico para mejorar la 
comprensión lectora en el idioma inglés en estudiantes de 3er grado de educación 
secundaria de la I.E. UNIVERSIA. 
 
1.6 Hipótesis 
La aplicación de un programa didáctico mejorará la comprensión lectora en el 







Determinar la efectividad de un programa didáctico para mejorar la comprensión 
lectora en el idioma inglés de los estudiantes de 3er grado de educación secundaria 
de la I.E. UNIVERSIA, Chiclayo – 2017. 
 
Objetivos Específicos 
1. Identificar el nivel de comprensión lectora en el idioma inglés de los  
estudiantes de 3er grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
Universia  a través de un grupo control y experimental antes de aplicar el 
programa didáctico. 
 
2. Elaborar un programa didáctico para mejorar la comprensión lectora en el 
idioma inglés de los estudiantes del 3er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Universia. 
 
3. Aplicar el programa didáctico para mejorar la comprensión lectora en el 
idioma inglés de los estudiantes de 3er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Universia. 
 
4. Comparar los niveles de comprensión lectora en el idioma inglés de los  
estudiantes de 3er grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
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Universia según un grupo control y experimental, posterior a la aplicación 
del programa didáctico. 
 
5. Determinar si el programa didáctico es aceptado por parte de los 
























































2.1 Diseño de investigación 
 
Considerando que se aplicó un programa didáctico para ver el efecto que produce 
sobre la comprensión lectora, esta investigación se encuentra bajo el enfoque del 
tipo cuasi experimental. 
Se llevó a cabo un diseño en base a un grupo control y experimental, considerando 







E = estudiantes 
MT = mejora de la comprensión lectora mediante una enseñanza tradicional 
PD = mejora de la comprensión lectora mediante un programa didáctico 
 
2.2 Variables, Operacionalización 




PROGRAMA DIDÁCTICO: “Se denomina software o programa educativo a 
los programas para ordenador creados con la finalidad específica de ser 
utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de 




COMPRENSIÓN LECTORA EN EL IDIOMA INGLÉS: según, Alliende y 
Condemarín. 
La comprensión lectora en una lengua extranjera presupone la enseñanza de la 
lectura, sin el dominio de la lectura el manejo de la lengua extranjera se pierde en 
MT 
E 





gran medida si se vive fuera del medio lingüístico en que se habla (2009).
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(18 – 20 pts.) 
 Bueno  
(14 – 17 pts.) 
Regular 
(11 – 13 pts.) 
 Malo 














































2.3 Población y muestra 
 
La población estuvo conformada por los 29 estudiantes que cursaron el 3er grado 
de secundaria en la Institución Educativa Privada Universia del distrito de Chiclayo, 
en el año 2017. 
 
Considerando que el número de la población es pequeña, se optó por que todos 
los individuos formen parte de la muestra, haciendo uso de un muestreo aleatorio 
simple para seleccionar a los 15 estudiantes que formarán parte del grupo control 
y a los 14 de ellos que integrarán el grupo experimental. 
 
Así mismo se consideró a los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
 
Criterios de Inclusión 
- Estudiante matriculado de forma regular en el 3er grado de secundaria. 
- Estudiante que cursa por primera vez el 3er grado de secundaria. 
- Estudiante que no realice ningún tipo de preparación externa a la institución 
 
Criterios de Exclusión 
Estudiantes que no cumplan con los criterios de inclusión anteriormente 
presentados. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para la variable programa educativo, se realizó la técnica de análisis documental 
con el fin de que este sea elaborado en función al enfoque del método audio – 
lingual, basada en la teoría condicionante de Skinner, en donde como instrumento 
de recolección de esta información fue mediante una ficha de registro de datos; así 
mismo esta propuesta fue validada por expertos en el idioma inglés (Anexo 1); 
adicional a ello se aplicó una encuesta a los estudiantes para evaluar la aceptación 
que ha tenido la propuesta presentada. (Anexo 2). 
 
En relación a la variable comprensión lectora, este se realizó por medio de un grupo 
control y experimental, en donde los padres de los estudiantes autorizaron su 
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participación mediante la firma de un consentimiento informado (Anexo 3), y para 
determinar si el programa educativo mejora la comprensión lectora, se aplicó el 
instrumento denominado prueba de suficiencia (Anexo 4) para ambos grupos antes 
y después de  aplicada la propuesta, cabe resaltar que la validez de contenido de 
mencionado instrumento fue por juicio de expertos y la validez de constructo 
mediante la prueba de consistencia interna alfa de crombach por considerar 
respuestas de opción múltiple, en donde se obtuvo un coeficiente de 0.721, 
calificando al instrumento como bueno y apto para su aplicación. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Posterior a la recogida de la información, se realizó el procesamiento estadístico 
de los datos a través del programa estadístico SPSS 23.0 
 
Los datos fueron consolidados en tablas de doble entrada y el análisis se realizó a 
través de cifras porcentuales. Para determinar la efectividad del programa didáctico 
sobre la comprensión lectora en el idioma inglés, este se hizo mediante la 
diferencia significativa entre el grupo control y experimental a través de la prueba 
estadística T- Student para muestras independientes, teniendo en consideración 
los supuestos de una prueba paramétrica. 
 
Así mismo se también se generaron tablas y figuras para evaluar la aceptación del 
programa educativo por parte del grupo experimental. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Se aplicaron los criterios éticos de Belmont Report:  
 
Principio de Beneficencia: Se respetó la autonomía de los estudiantes, siempre 
pensando que el trabajo realizado redundará en el mismo. En la presente 
investigación sobre la “Aplicación de un programa didáctico para mejorar la 
comprensión lectora en el idioma inglés en estudiantes de 3er grado de educación 
secundaria de la I.E. Universia”, se informó a los padres de familia de los 
participantes que toda la información sólo sería utilizada para fines de la 




Principio de Justicia: Todos fueron tratados por igual, se explicó a todos, el 
motivo y objetivo de este trabajo, se veló por el anonimato del participante. Para 
poder llevar a cabo este informe de investigación, se dio a conocer el tipo de 
investigación, la utilidad de éste, la justificación y los objetivos a los que se pretende 
llegar, siendo los padres libres de elegir si formará parte del proceso de 
investigación a realizarse. 
 
Principio de Autonomía: Se dio la oportunidad de opinar a todas los padres sin 
que exista discriminación alguna, siempre y cuando se respete los horarios 
predispuestos por la institución para el curso de tutoría en donde ellos podía hacer 
las consultas necesarias y opiniones pertinentes, así mismo se brindó la seguridad 
de que la información que se proporcionaría a través de sus menores hijos sería 
confidencial, respetando el derecho al anonimato. Si alguien no deseaba que su 
hijo participe en la investigación tenía la libertad de no firmar el consentimiento 



























































Nivel de comprensión lectora en el idioma inglés de los  estudiantes de 3er 
grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Universia  a través 





CONTROL   EXPERIMENTAL 
fi %   fi % 
Excelente 1 7  2 14 
Bueno 2 13  1 7 
Regular 4 27  6 43 
Malo 8 53  5 36 
Total 15 100   14 100 
 
Fuente: Pre test aplicado a los estudiantes del 3er grado de secundaria de la Institución 







Nivel de comprensión lectora en el idioma inglés de los  estudiantes de 3er 
grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Universia  a través 




















Figura 1: El pre test evidencia un predominio del nivel malo en comprensión lectora 
del idioma Inglés para el grupo control (53%), mientras que para el grupo 
experimental predomina el nivel regular (43%), sin embargo existió un 7% de 
estudiantes del grupo control en el nivel excelente y un 14% de estudiantes del grupo 





Comparación de los niveles de comprensión lectora en el idioma inglés de 
los estudiantes de 3er grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Universia  a través de un grupo control y experimental posterior a la 





CONTROL   EXPERIMENTAL 
fi %   fi % 
Excelente 4 27  7 50 
Bueno 5 33  4 29 
Regular 3 20  2 14 
Malo 3 20  1 7 
Total 15 100   14 100 
 
Fuente: Pos test aplicado a los estudiantes del 3er grado de secundaria de la Institución 






Comparación de los niveles de comprensión lectora en el idioma inglés de 
los estudiantes de 3er grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Universia  a través de un grupo control y experimental posterior a 
la aplicación del programa didáctico. 
 
Figura 2: El pos test nos muestra el incremento de nivel para ambos grupos, sin 
embargo el grupo experimental muestra una mejora a diferencia del grupo control, 
ya que el 50% de los estudiantes del grupo experimental presentaron nivel excelente, 
el 29% nivel bueno, el 14% nivel regular, y sólo un 7% de alumnos de este grupo se 
encuentra en el nivel malo; mientras que para el grupo control, el 27% de los alumnos 
presentaron nivel excelente, el 33% nivel bueno y un 20% de ellos tuvieron nivel 

























Prueba T-Student para determinar la efectividad del programa didáctico 
sobre la comprensión lectora en el idioma inglés de los estudiantes de 3er 
grado de educación secundaria de la I.E. UNIVERSIA 
 
Hipótesis 
H0 : No existe diferencia significativa entre la media de las calificaciones del 
grupo control y la media de las calificaciones del grupo experimental 
H1 : Existe diferencia significativa entre la media de las calificaciones del 
grupo control y la media de las calificaciones del grupo experimental 
 
Significancia 
 α = 5% = 0.05 
 
Criterio para evaluar la prueba 
Si p-value ≥ α   ----- Se acepta H0 




Prueba de muestras independientes 
 Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 





Se han asumido 
varianzas iguales 
,101 ,753 -2,315 27 ,028 -2,857 1,234 -5,389 -,325 
No se han asumido 
varianzas iguales 
  -2,306 26,146 ,029 -2,857 1,239 -5,403 -,311 
 
Decisión 
Considerando una prueba T-Student con un p-value = 0.028, se decide rechazar 
H0 y ACEPTAR H1 
 
Conclusión 
Se concluye que existe diferencia significativa entre la media de las 
calificaciones del grupo control y la media de las calificaciones del grupo 
experimental, determinando la efectividad del programa didáctico sobre la 
comprensión lectora en el idioma inglés de los estudiantes de 3er grado de 





Aceptación del programa didáctico para la mejorara de la comprensión 
lectora en el idioma inglés en los estudiantes del grupo experimental de 3er 
grado de educación secundaria de la I.E. UNIVERSIA. 
 
Aceptación fi % 
Excelente 6 43 
Bueno 5 36 
Regular 2 14 
Malo 1 7 
Total 14 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del grupo experimental del 3er grado de 















Aceptación del programa didáctico para la mejorara de la comprensión lectora 
en el idioma inglés en los estudiantes del grupo experimental de 3er grado de 










Figura 3: Los estudiantes del grupo experimental calificaron el programa didáctico, 
en donde el 43% de ellos la consideró como excelente, el 36% como bueno, un 14% 




























Esta investigación presentada se asemeja a la de Hernández, (2014) a la que 
denominó: “El B- learning como estrategia metodológica para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de inglés de la modalidad semi 
presencial del departamento especializado de idiomas de la Universidad Técnica 
de Ambato”, ya que en ambas se aplican estímulos sobre la variable respuesta, 
considerando que en la investigación de Hernández tuvo como propósito 
principal conocer la incidencia del “modelo b-learning” en el rendimiento 
académico de los estudiantes que participaron en la experiencia, mientras que 
en la investigación que se presenta se evaluó el efecto que produjo la aplicación 
de un programa didáctico sobre la comprensión lectora en el idioma Inglés, así 
en ambos estudios se evaluó nivel de satisfacción del alumnado. Ambas 
utilizaron una metodología cuantitativa (prueba estadística t-student y 
cuestionarios) para entender de mejor manera el proceso formativo, la diferencia 
fue que en la tesis que se presenta se trabajó con estudiantes del nivel 
secundario, mientras que en la de Hernández se llevó a cabo con 433 estudiantes 
universitarios.  
 
Ambos estudios estimaron el desarrollo o mejora de las habilidades del idioma 
inglés a través de una nota del examen de medio ciclo, utilizando también en 
ambas dos grupos: el grupo experimental y el grupo de control, así mismo en 
estos trabajos se compararon los dos grupos para analizar si el tratamiento tuvo 
algún efecto sobre el rendimiento.  
 
De igual forma que Hernández se conoció el nivel de satisfacción de estudiantes 
a través de una encuesta al final de la aplicación, la diferencia fue que una trató 
sobre el “modelo b-learning” y la otra sobre la aplicación de un “programa 
didáctico”, ambas al grupo experimental.  
 
Se presentaron conclusiones y a partir de éstas, se realizan recomendaciones 
basadas en los resultados de esta investigación. Cabe resaltar que en los 
resultados alcanzados, ambos estudios indicaron favorable nivel de satisfacción 





Según menciona Gonzáles, (2015) en su trabajo titulado: “Estrategias de 
enseñanza del idioma inglés utilizando la producción oral”, en este trabajo de tipo 
cualitativa que aborda la temática de estrategias de enseñanza, tiene por 
pregunta de investigación ¿qué estrategias de enseñanza el docente promueve 
en sus alumnos de primaria para desarrollar la habilidad de producción oral o 
speaking con la finalidad de que dominen este segundo idioma?, para efectos de 
análisis se pidió a 12 docentes de una Institución educativa bilingüe y privada, 
que contestaran un cuestionario relacionado con los métodos y estrategias de 
enseñanza que usan para que sus alumnos de primaria (1ro a 6to) se expresen 
en inglés.  En donde los principales hallazgos se encontró que la mayoría de los 
docentes se enfocan más en que sus alumnos desarrollen la habilidad de 
escuchar sobre la de hablar. Otro aspecto importante a considerar relacionado 
con esto es la adquisición de vocabulario, pues una de las maneras de hacerlo 
es escuchando, esto es esencial para que los alumnos puedan comunicarse en 
el idioma inglés de manera eficiente. El docente usa la motivación y el ejemplo 
para desarrollar las diversas estrategias de enseñanza, éstas, usadas para 
fomentar el speaking, varían de acuerdo a cada profesor, pero la mayoría recurre 
a presentaciones semi formales de algún tema de interés, esto hace que el 
alumno pierda miedo, genera confianza y logre expresarse y dominar su discurso 
de manera exitosa. La relevancia de este estudio para la institución, radica en 
que los docentes interesados en desarrollar en sus alumnos la habilidad de 
hablar, sobre las demás habilidades, podrán ahora saber cuáles estrategias 
ayudan a lograrlo; así como las técnicas y actividades didácticas que coadyuvan 
a que el alumno logre el objetivo de expresarse en inglés de manera exitosa. Si 
bien esta investigación es de tipo cualitativa tuvo por fin fortalecer la problemática 
de este estudio para tener un sustento en la elaboración del programa didáctico 
ya que se analizaron con mayor profundidad la diferentes estrategias de 
enseñanza del docente para desarrollar la habilidad de producción oral o 
speaking . 
 
De igual forma se concuerda con el trabajo de García, (2013) con su 
investigación “Una propuesta para la enseñanza de la comprensión de lectura en 
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inglés”, ya que ambas investigaciones son de tipo experimental y propositiva 
consistiendo básicamente el trabajo de García en la elaboración de un modelo 
instruccional que consistió de diferentes estrategia para incrementar la 
comprensión lectora del idioma inglés , en donde antes de presentarlo a los 
estudiantes; de igual forma ambas propuesta fueron validadas por expertos en 
elaboración de materiales de lectura en lengua extranjera, académicos, 
diseñadores y evaluadores de materiales con una amplia experiencia. 
Ambas propuestas se probaron de manera experimental a una muestra en 
específico, siendo la única diferencia que una se dirigió al nivel secundario y otra 
al nivel superior.  
 
Los datos obtenidos de ambos trabajos se analizaron a partir del arreglo 
experimental mediante una prueba t, para establecer si existían diferencias 
significativas entre las medias de los grupos experimental y control.  Al observar 
las medias de ambos grupos, se puede advertir que en el pre–examen de inglés 
no se encontraron diferencias significativas entre los grupos experimental y 
control. Sin embargo, en el post examen de inglés, el grupo experimental obtuvo 
medias superiores al grupo control después del tratamiento. Los resultados 
estadísticos obtenidos en esta investigación muestran que las propuestas 
desarrollaron en los alumnos un mejor empleo de la variable dependiente. En 
conclusión se considera que ambas propuestas son una herramienta eficaz para 
el fomento del aprendizaje estratégico enfocado a la comprensión de lectura que 
apoya al estudiante a adquirir y organizar información escrita no sólo en una 
lengua extranjera, ya que, al transferir estos conocimientos a su lengua materna, 
también le serán útiles para apoyar su aprendizaje. 
 
A nivel nacional en el estudio de Vilchez, L. y Sandoval, A. (2017) “Aplicación del 
Software Educativo “JClic” en el Desarrollo de la Comprensión Lectora en los 
Estudiantes del 3° Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 20402 “Virgen de 
Fátima” Huaral; Lima, 2011”. En donde tuvo como objetivo la aplicación del 
Software Educativo “JClic” en el desarrollo de la Comprensión Lectora en los 
Estudiantes del 3° Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 20402 “Virgen de 
Fátima” Huaral; Lima, 2011. Los instrumentos que se utilizaron fueron 
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cuestionarios en escala de Likert para las variables Software Educativo “JClic” y 
Comprensión Lectora en los Estudiantes del 3° Grado. Estos instrumentos fueron 
sometidos a los análisis respectivos de confiabilidad y validez, que determinaron 
que los cuestionarios son válidos y confiables. La investigación realizada fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de nivel 
cuasi experimental de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 
estudiantes de ambos géneros de la I.E. N° 20402 “Virgen de Fátima” Huaral; 
Lima, 2011, el muestreo fue no probabilístico. La metodología empleada fue el 
método de investigación científica de enfoque hipotético deductivo, la prueba de 
hipótesis con la U de Mann Whitney. Los resultados de la investigación orientan 
que el software educativo JClic, tuvo diferencia significativa en el desarrolla de la 
comprensión lectora del grupo experimental de los estudiantes del 3er grado de 
Educación Primaria de la I. E. Nº 20402 “Virgen de Fátima” Huaral; Lima, 2011. 
 
El trabajo de estos autores se asimila a la que se está presentando, ya que 
ambos se encuentran bajo un tipo cuasi experimental de diseño pre y pos test, 
en donde se desarrollaron propuestas para determinar el efecto sobre la variable 
respuesta, que en este caso es la comprensión lectora; así mismo en ambos 
estudios se dio respuesta a la hipótesis planteada a través de la prueba 
estadística a nivel paramétrico, en donde se demostró a través de una 
significancia estadística del 5% la efectividad de ambas propuestas. 
 
Según nos mencionó Martel, L. y Sebastiani, M. (2014). En su estudio “Aplicación 
de cuentos para desarrollar la comprensión lectora en los niños de 5to grado “B” 
de la Institución Educativa N° 160 Solidaridad I Perú – Alemania 2013”. En donde 
se presentó como objetivo, determinar los efectos del “Cuentos” influye en la 
comprensión lectora en los niños y niñas del quinto grado B de la institución 
educativa. Para dicho estudio, se tomó diversas teorías y antecedentes que 
respaldaron y fortalecieron al estudio. La investigación es aplicada, de diseño 
cuasi experimental con dos grupos: una de control y otra experimental, con la 
aplicación de un pre-test y una post-test; se consideró muestra censal de tipo no 
probabilístico intencional por disponibilidad de las unidades, con un total de 74 
alumnos del 5º grado de primaria. Para la recolección de datos, se aplicó el 
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instrumento una prueba de lista de cotejo con 25 ítems, validado por expertos y 
demostrando su confiabilidad por KR20 Kuder y Richardson. Dichos datos fueron 
procesados haciendo uso de procedimientos estadísticos y para hallar los 
efectos de la variable independiente sobre dependiente se usó U Mann Whitney 
la prueba no paramétrica. Se concluye que la aplicación de los cuentos fue eficaz 
como lo demuestran las tablas, cuadros estadísticos, U de Man prueba ganador 
entre Pre y Post Test, donde el nivel literal alcanzó 100% en el nivel inferencial 
en el 97,3% y el 67,7% que demuestra el nivel criterial que la aplicación de 
manera significativa las historias se desarrolla la comprensión de lectura en el 
nivel literal, inferencial y criterial, contribuyendo así a la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Se puede inferir que esta investigación se asimila en casi un 100% al trabajo que 
se está presentando, ya que ambos estudios siendo de tipo cuasi experimentales 
tienen por fin incrementar la comprensión lectora, la diferencia es que la primera 
se realiza a través de la aplicación de cuentos y la que se está presentando ahora 
enfoca la aplicación de un programa didáctico; cabe resaltar que ambas trabajan 
los niveles de comprensión lectora a través de los aportes literal, crítico e 
inferencial 
 
Tal como lo menciona Gallegos, C. (2015). En su investigación titulada: 
“Programa ANDUDES para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de 
segundo grado de una institución educativa - La Victoria”, este trabajo tuvo como 
propósito dar a conocer la efectividad de la propuesta didáctica ANDUDES para 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa de La Victoria. La investigación se desarrolló bajo un diseño 
cuasi experimental con pre y post test, de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo 
cuya muestra no probabilística fue de 60 estudiantes del segundo grado, 
utilizándose como técnica el Test e instrumento la prueba de comprensión lectora 
ACL-2 de Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), estableciéndose las 
categorías de calificación para la variable comprensión lectora, así como 
dimensión literal, reorganizacional, inferencial y criterial. Para obtener la 
información requerida primero se demostró la validez y confiabilidad de los 
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instrumentos, mediante la técnica de juicio de expertos y el KR-20 (Richardson 
Kuder). Los resultados de la investigación determinaron diferencias significativas 
intragrupal en todas las dimensiones y sólo en la dimensión inferencial, entre el 
grupo experimental y el grupo control, después de la aplicación del programa en 
el grupo experimental. 
 
Cabe resaltar que ambos estudios aplicaron programas informáticos con el fin de 
mejorar la comprensión lectora en las dimensiones literal, inferencial y critica. 
Ambos estudios tuvieron un diseño de investigación a través de grupos control y 
experimental, la diferencia fue que las unidades de análisis en este autor fue el 
estudiante de nivel primario, mientras que en la que se presenta fue el estudiante 
de nivel secundario. Es importante destacar que ambas propuestas lograron 










































1. Para determinar la efectividad del programa didáctico sobre la comprensión 
lectora en el idioma Inglés en los estudiantes del 3er grado de secundaria de 
la Institución Educativa Privada Universia, se aplicó una prueba de suficiencia 
(post test) tanto al grupo control y grupo experimental posterior al término de 
los contenidos, en donde se comparó las calificaciones de ambos grupos 
mediante una prueba T-Student, en donde se concluye que existe diferencia 
significativa entre la media de las calificaciones del grupo control y la media de 
las calificaciones del grupo experimental, determinando así la efectividad del 
programa didáctico, mejorando notablemente la comprensión lectora en el 
idioma Inglés (p-value = 0.028). 
 
2. Al analizar el nivel de comprensión lectora en el idioma inglés de los  
estudiantes de 3er grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
Universia para el grupo control y experimental antes de aplicar el programa 
didáctico, se concluye que, existe un predominio del nivel malo en comprensión 
lectora del idioma Inglés para el grupo control (53%), mientras que para el 
grupo experimental predomina el nivel regular (43%), sin embargo existió un 
7% de estudiantes del grupo control en el nivel excelente y un 14% de 
estudiantes del grupo experimental también en este nivel. 
 
3. Se elaboró un programa didáctico para mejorar la comprensión lectora en el 
idioma inglés, cuyo enfoque teórico fue el modelo de la Programación 
Neurolingüística de Bandler y Grinder, basada en la teoría condicionante de 
Skinner, y el aprendizaje significativo de Ausubel; desarrollado en tres etapas: 
entrada, ejecución y evaluación. 
 
4. Para aplicar el programa didáctico se seleccionó mediante un muestreo 
aleatorio simple a los estudiantes que formaron parte del grupo control y 
experimental, a quienes se les aplicó una prueba de suficiencia (pre test) para 
determinar el nivel de comprensión lectora en el idioma inglés, posterior a ello, 
se desarrolló sesiones por separado para el grupo control y experimental de 
una vez por semana con una duración de dos horas, durante un tiempo de 8 
semanas que es la duración de un bimestre escolar, en donde para el grupo 
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control se realizó el desarrollo de contenidos mediante una enseñanza 
tradicional, mientras que para el grupo experimental la enseñanza haciendo 
uso de un programa didáctico, cuyo diseño estructural estuvo basado en la 
plataforma Macromedia Flas y cuyo objetivo al igual que para el grupo control 
fue de mejorar la comprensión lectora. 
 
5. Al comparar los niveles de comprensión lectora en el idioma inglés de los 
estudiantes del grupo control y experimental, posterior a la aplicación del 
programa didáctico, se finiquita que ambos grupos incrementaron sus niveles, 
sin embargo en el grupo experimental fue mayor, ya que el 50% de los 
estudiantes de este grupo presentaron nivel excelente, el 29% nivel bueno, el 
14% nivel regular, y sólo un 7% de alumnos de este grupo se encuentra en el 
nivel malo; mientras que para el grupo control, el 27% de los alumnos 
presentaron nivel excelente, el 33% nivel bueno y un 20% de ellos tuvieron 
nivel regular o malo, según muestran los resultados del post test. 
 
 
6. Al culminar la investigación, los estudiantes del grupo experimental evaluaron 
la aceptación del programa didáctico para la mejorara de la comprensión lectora 
en el idioma inglés, en donde se encontró que el 43% de ellos la calificaron de 
excelente, el 36% de bueno, el 14% de regular, y sólo 1 estudiante dio un 



































Se recomienda como punto principal a los docentes que enseñamos lenguas 
extranjeras, primordialmente el idioma inglés, que se haga uso de nuevas 
estrategias didácticas para el logro de las competencias, tal es el caso de la 
efectividad del programa didáctico sobre la comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes del 3er grado de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Universia, tal como ya se presentado en este trabajo de investigación.  
 
Se exhorta a las autoridades de las distintas instituciones públicas y privadas 
fomentar la enseñanza del idioma inglés, incrementando el número de horas de 
enseñanza a la semana a fin de formar estudiantes con visión al intercambio 
escolar, mediante becas que ofrece el estado.   
 
Se recomienda que se capacite a los docentes con el fin de tener profesores 
especializados y con manejo de las tecnologías, ya que esto beneficiara a los 
estudiantes, así mismo los docentes deberían crear un blog, una wiki, redes 
sociales, entre otros, con el fin de generar espacios para la transferencia de 
información académica; por otro lado también es importante que los docentes 





































Título : Aplicación de un programa didáctico para mejorar la 
comprensión lectora en el idioma inglés 
Lugar de ejecución  : Institución Educativa Privada Universia 
Nivel    : Secundario 
Grado    : 3er grado 
Horas Semanales  : 02 hrs. 
Duración   : Ocho (08) Semanas 




La propuesta de aplicar un programa didáctico tiene como fin primordial 
incrementar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes a través de su 
diseño estructural basado en la plataforma Macromedia Flas, cuyo enfoque teórico 
fue el modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder, basada 
en la teoría condicionante de Skinner, y el aprendizaje significativo de Ausubel. 
 
Objetivos 
- Diseñar y aplicar un programa didáctico a través de la plataforma 
Macromedia Flash como estrategia didáctica   
- Incrementar el nivel de comprensión lectora en el idioma inglés. 
- Incrementar y mejorar el vocabulario inglés de los estudiantes. 
- Generar una nueva estrategia para la enseñanza del idioma Inglés. 
Justificación 
Ya que hoy en día es imprescindible el aprendizaje del idioma inglés, puesto que 
se emplea en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano, 
prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual, incluso 




Es por lo antes expuesto que para el dominio de este idioma, el acompañamiento 
docente debe cumplir con estándares de calidad que permitan su óptimo 
aprendizaje, logrando así competencias que permitan desarrollar las cuatro 
habilidades básicas tales como el escuchar, hablar, escribir y leer, es por ello que 
nace esta propuesta con el fin de incrementar el nivel de comprensión lectora, que 
incluso puede ser adaptada para desarrollar las otras tres habilidades antes 
mencionada para el dominio de una lengua extranjera, esta propuesta 
metodológica basada en el uso de un paquete de canciones estuvo dirigida a los 
estudiantes del 4to grado de secundaria con el fin de desarrollar la habilidad de 
escuchar a través de una nueva forma de enseñar, que logrará a futuro un óptimo 
aprendizaje del idioma inglés. 
 
 
Fundamentos que sustentan la teoría 
 
Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 
Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta 
que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, 
el visual, el auditivo y el kinestésico.  
 
Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes 
abstractas (como  letras  y  números)  y concretas. El sistema de representación 
auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. 
Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la 
voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de 
representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra 
comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el 
sistema de representación kinestésico.  
 
Gran parte de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma 
desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación 
se  desarrollan  más  cuanto  más  los  utilicemos.  La  persona  instruida  a 
seleccionar un tipo de información absorberá con mayor facilidad la información de 
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ese tipo o, planeándolo al revés, la persona acostumbrada a ignorar la información 
que recibe por un canal determinado no aprenderá la información que reciba por 
ese canal, no porque no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle 
atención a esa fuente de información. Utilizar más un sistema implica que hay 
sistemas  que  se  utilizan  menos  y,  por  lo  tanto,  que  distintos  sistemas  de 
representación tendrán distinto grado de desarrollo.  
 
Cazau (2001) afirma que al traer a la mente ciertas imágenes (puede decirse que cuando 
“vemos” en nuestra mente la página del libro de texto con la información que 
necesitamos) se genera un análisis de información. Es por ello que las personas que 
utilizan el sistema de representación visual tiene mayor facilidad para absorber grandes 
cantidades de información con rapidez. 
 
El visualizar  nos  ayuda  a  demás  a  establecer  relaciones  entre  distintas  ideas  
y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos 
muchas  veces se debe a que está procesando la información de forma auditiva o 
kinestésica. La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están 
directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. Sistema de 
representación auditivo.- Cuando recordamos utilizando el sistema de 
representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los 
alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 
cuando  pueden  hablar  y  explicar  esa  información  a  otra  persona.  El  alumno 
auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso.  
 
El sistema de aprendizaje auditivo, es una limitante para el alumno, puesto que deberán 
a prender todo al pie de la letra sin olvidar ningún término, este sistema no permite 
analizar, conceptualizar ni hacer una crítica a lo aprendido, todo lo contrario ocurre con 
el sistema visual. Pero este sistema, sin embargo, es fundamental en el aprendizaje de 
los idiomas, y naturalmente, de la música.  (Cazau, 2001) 
 
Sistema de representación kinestésico.- Cuando procesamos la información 
asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 
utilizando  el  sistema  de  representación  kinestésico.  Utilizamos  este  sistema, 
naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 
actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento 
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que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje 
kinestésico también es profundo. (Cazau, 2001) 
 
Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la 
memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. Los alumnos que utilizan 
preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los 
demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la 
falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. Los alumnos  
kinestésicos  aprenden  cuando  hacen  cosas  como,  por  ejemplo, experimentos 
de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando  
estudian  muchas  veces  pasean  o  se  balancean  para  satisfacer  esa necesidad 
de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse o moverse.  
 
“Se estima que un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y 
un  30% kinestésica” (Cazau, 2001). 
 
Teoría condicionante de Skinner 
 
Condicionamiento operante, llamado también instrumental y hoy en día análisis 
experimental de la conducta (AEC), se puede definir de la siguiente forma: Es la 
teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo, en 
su relación con el medio ambiente, basados en un método experimental.  
 
Gordon (1989) afirma que, ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la 
cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta 
operante se fortalezca o debilite. Skinner afirmaría que “el condicionamiento operante 
modifica la conducta en la misma forma en que un escritor moldea un montón de arcilla”, 
puesto que dentro del condicionamiento operante el aprendizaje es simplemente el 
cambio de probabilidades de que se emita una respuesta. 
 
Aprendizaje significativo de Ausubel 
El aprendizaje significativo se origina cuando la última información recopilada se 
conecta con un concepto previamente existente en la estructura cognitiva del 
individuo. Dado esto, la unión de estos dos tipos de información genera en la 
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estructura cognitiva del individuo el aprendizaje significativo, siempre que los 
conceptos, proposiciones y conocimientos sean claros, sean fáciles de recuperar 
en la memoria, y funcionen como punto de partida para la adquisición y 
comprensión de los conocimientos nuevos. “En síntesis, las personas aprenden de 
la experiencia pero son ellas mismas quienes construyen conocimiento del entorno. 
Para llevar a cabo este tipo de aprendizaje, se requiere la presencia de tres 
aspectos importantes: motivación, conocimientos previos y construcción de 
significados” (Ausubel, s/f).  
 
Al respecto, el alumno debe poseer motivación (de tipo intrínseca), es decir, deseos 
de aprender significativamente, y, en el contexto del aula, se requiere de una 
motivación externa por parte del docente para facilitar la adquisición de 
conocimientos. Además, deben existir conocimientos previos para así relacionarlos 
con los nuevos aprendizajes. Finalmente, la información nueva debe ser lógica, 
específica y clara para que sea posible la construcción de nuevos significados. 
Para Ausbel, (s/f) algunas de las características más importantes del aprendizaje 
significativo son: 
Competencias 
 Propiciar el dominio de una lengua extranjera 
 Capacidad de comunicación en otra lengua 
 Conciencia y expresión cultural 
 Desarrollar un vocabulario de verbos en inglés más extenso 





La aplicación de un programa didáctico para mejorar la comprensión lectora en el 





La aplicación de un programa didáctico para mejorar la comprensión lectora en el 
idioma inglés, partió inicialmente en la presentación de contenidos por sesión de 
aprendizaje, todo ello según programación de sílabo. 
 
2.- Ejecución 
En esta fase se desarrollaba la sesión gramatical según cronograma de sílabo, 
generando conflicto cognitivo a través de lluvia de ideas, relacionando los 
contenidos de la sesión anterior con la que se estaba llevando a cabo. 
 
3.- Evaluación 
Posterior al desarrollo de la sesión gramatical, se ejecutaron ejercicios a través del 
programa didáctico, en donde el estudiante puso en práctica los contenidos 
adquiridos y en donde ellos podían ver la retroalimentación a la evaluación 


























Sílabo –TERCERo de secundaria – 2 bimestre 
 








 AÑO                                : 2017 
 AREA                              : INGLÉS 
 GRADO                           : TERCERO 
 NIVEL                              :SECUNDARIA 
 HORAS SEMANALES    :  02 hrs 
 DURACIÓN                     :  Mayo  -Junio  
    DOCENTE                      : GRACE  NÚÑEZ  
 
II. JUSTIFICACIÓN :  
 
El área de inglés está orientada como ayuda para el desarrollo de las habilidades en 
comprensión lectora en sus niveles: literal, inferencial y crítico, contribuyendo a la 
producción de forma oral. Los estudiantes aprenderán diferentes estructuras, gramática y 
vocabulario, con la finalidad de interactuar con el segundo idioma. Este es el medio donde 
desarrollarán las habilidades comunicativas del curso con afluencia y de manera explícita. 
 
  












- Reconoce el nuevo vocabulario 
después de escucharlo  
- Identifica los gestos y aquellos 
otros recursos que le permitan 
comprender el mensaje. 
 
INFERENCIAL:  
- Infiere información a partir de la 
entonación de los participantes. 
- Identifica información específica 
después a la lectura presentada. 
- Elabora versiones propias a partir 
de lo que lee. 
 
CRÍTICO: 
- Analiza la Información principal de 
la adjunta. 





















Conocernos en valores 




Fun Way – Richmond 
Publishing 
Teacher’s edition 
Laura miller  
Jose Luis Morales 
Series Advisor : 
David Nunan 
Essential Grammar in 
use  
Murphy, Raymond 
The God Grammar 
Book 







UNIDAD 1:  I traveled with my friends … 
Lección 1: 








UNIDAD 2:  I didn’t  find my keys 
Lección 3:  




 Past tense ( negative form ) 
SEMANA 6 
 
UNIDAD 3:   Where did you  go yesterday?  
Lección 5 : 





Lección 6 :  
 
Past tense ( negative form ) 
 














- Perseverancia en las 
tareas. 
- Se esmera en realizar sus 
tareas en forma óptima y 
oportuna. 
- Participa activamente en el 






- Respeta la opinión de 
sus compañeros. 
- Demuestra tolerancia 
frente a los demás. 
- Respeta las normas de 
convivencia. 
- Participa en la conservación 
de la higiene del aula de la I.E. 
- Mantiene el orden en clase. 
- Respeta el acuerdo de la 
mayoría 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N0 01 
HONRADEZ 
 
- Respeta los bienes 
ajenos. 
- Cuida el patrimonio y equipos 
de la institución educativa. 
- Respeta la propiedad ajena. 
 
VI .- LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN :  
 La evaluación será permanente e integral 
 En cada unidad didáctica se evaluará las capacidades del área. 
 La evaluación de las capacidades se realizará mediante indicadores de evaluación. 
 Las capacidades específicas se constituyen en indicadores de 
evaluación. 
 
VIII .- DETERMINACIÓN DE PROCESOS : 
La evaluación será un proceso permanente  durante cada clase, lecturas gramaticales y 
elaboración de diálogos, 
 Presentación de ejercicios de gramática y tareas académicas. 











PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Quiz (Q) 
Reading (R) 
Academic Task ( AT) 
Readings ( RS) 
School Work ( SW) 
Bimestral Exam ( BE) 
 










Chiclayo  03 de Abril  
 









I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “UNIVERSIA” 
1.2 ÁREA CURRICULAR              : Idioma Extranjero 
1.3 GRADO                                   : TERCERO                                                      
1.4 NIVEL                                       : Secundaria 
1.4 SECCIÓN                                 : Única                                                        
1.5TURNO                                      : Mañana 
1.6 N0 DE HORAS                          : 02                                                          
1.7 FECHA    : 10 – 05 - 17 
1.8 RESPONSABLE                       : Grace Núñez Serrano 
 
II. TEMA: SESIÓN 1 : PAST TENSE – AFFIRMATIVE FORM 
 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
 Pensamiento Creativo: Organiza la información recogida 
 Toma de Decisiones: Utiliza los recursos pertinentes para mejorar la comprensión de 
texto. 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Se espera que los alumnos desarrollen capacidades de comprensión de textos sencillos 
teniendo en cuenta su nivel para así poder desenvolverse en diferentes situaciones. 
 















 Se inicia la actividad con 
una escenificación por 
parte de las docentes 
utilizando los modos 
imperativos. 
 Las docentes formulan las 
siguientes preguntas a las 
alumnas: 
 What do you know 
about the simple past? 




– Flash cards 
– Blu -  tack 






 Ingresan al laboratorio 
donde desarrollaran la 
actividad programada 
teniendo en cuenta que se 
evaluará comportamiento y 
actitud ante el área. 
 De forma individual 
interactúan con el programa 
didáctico y desarrollan las 
actividades programadas  
 Los alumnos seleccionan la 
respuesta correcta de 
acuerdo a las frases 
presentadas. 
 Adquieren conocimientos 
de verbos nuevos como 
parte del vocabulario a 




– Computadoras  
– Cañón multimedia 




 De vuelta al salón de clase, 
la docente hace un breve 
repaso del tema reforzando 
lo más importante. 
 El alumno deberá realizar 
la lectura con el fin de 
evaluar su comprensión 
lectora, específicamente 
del tema past tense – 





– Plumones  
– Pizarra  
– Cuaderno  
 
VI. EVALUACIÓN: 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión de Textos 
– Atiende, comprende y 
resuelve los casos 




ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
Perseverancia  en la tarea 
– Corrige sus errores y 
aprende de ellos. 
– Muestra empeño al realizar 
sus tareas 
Programa didáctico 
Disposición cooperativa y 
democrática 
– Apoya a los demás en la ejecución 
de sus tareas. 










ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. Syndicate of the University of Cambridge 
 
HARMER, J (1998): How to Teach English. Longman. 
 
RICHARDS, J and alter (Approaches and Methods in Language Teaching. C.U.P. 
 
DE LOS HEROS Rosa María (Coordinadora General) (2008). English Secondary. Lima: 




























 Choose the correct alternative: 
                                                                                      
Literal level :  (1pt. each) 
 ( 5pts) 
 
  










Inferential level : ( 2pts.each) ( 6pts)  
1) In lines 10 and 11 : Carly has two brothers:  







2) In line 3: How many pets does Carly have? 
A. Three pets. 
B. Four pets. 
C. Two pets. 
 
     3) In line 4 and 5 : It is a place with doctors and nurses, It 
is a ………… 
A.School. 
             B. People. 
             C. Hospital. 
Critical thinking level : (9pts. each) 






2) How is your family the same as Carly’s family? How is 










SESIÓN DE APRENDIZAJE N0 02 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “UNIVERSIA” 
1.2 ÁREA CURRICULAR              : Idioma Extranjero 
1.3 GRADO                                   : TERCERO                                                      
1.4 NIVEL                                       : Secundaria 
1.4 SECCIÓN                                 : Única                                                        
1.5TURNO                                      : Mañana 
1.6 N0 DE HORAS                          : 02                                                          
1.7 FECHA    : 17 – 05 - 17 
1.8 RESPONSABLE                       : Grace Núñez Serrano 
 
II. TEMA: SESIÓN 2 : PAST TENSE – AFFIRMATIVE FORM 
 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
 Pensamiento Creativo: Organiza la información recogida 
 Toma de Decisiones: Utiliza los recursos pertinentes para mejorar la comprensión de 
texto. 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Se espera que los alumnos desarrollen capacidades de comprensión de textos sencillos 
teniendo en cuenta su nivel para así poder desenvolverse en diferentes situaciones. 
 















 Se formula las siguientes 
preguntas a los 
estudiantes: 




– Flash cards 
– Blu -  tack 




 Ingresan al laboratorio 
donde desarrollaran la 
actividad programada 
teniendo en cuenta que se 
Vocabulary 
strategy 
– Computadoras  
– Cañón multimedia 




evaluará comportamiento y 
actitud ante el área. 
 De forma individual 
interactúan con el programa 
didáctico y desarrollan las 
actividades programadas  
 Los alumnos seleccionan la 
respuesta correcta de 
acuerdo a las frases 
presentadas. 
 Adquieren conocimientos 
de verbos nuevos como 
parte del vocabulario a 




 De vuelta al salón de clase, 
la docente hace un breve 
repaso del tema reforzando 
lo más importante. 
 El alumno deberá realizar 
la lectura con el fin de 
evaluar su comprensión 
lectora, específicamente 
del tema past tense – 





– Plumones  
– Pizarra  




CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión de Textos 
– Atiende, comprende y 
resuelve los casos 
presentados durante la clase. 
Lectura 
 
ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
Perseverancia  en la tarea 
– Corrige sus errores y 
aprende de ellos. 
– Muestra empeño al realizar 
sus tareas 
Programa didáctico 
Disposición cooperativa y 
democrática 
– Apoya a los demás en la  
ejecución de sus tareas. 










ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. Syndicate of the University of Cambridge 
 
HARMER, J (1998): How to Teach English. Longman. 
 
RICHARDS, J and alter (Approaches and Methods in Language Teaching. C.U.P. 
 
DE LOS HEROS Rosa María (Coordinadora General) (2008). English Secondary. Lima: 
































Two sisters and the cat 
Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in 
Duncan and Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. One day Mrs. 
Wilson visited her sister. When her sister answered the door, Mrs. Wilson 
saw tears in her eyes. "What's the matter?" she asked. Mrs. Smith said "My 
cat Sammy died last night and I have no place to bury him". 
She began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her 
sister loved the cat very much. Suddenly Mrs. Wilson said "I can bury your 
cat in my garden in Duncan and you can come and visit its sometimes." 
Mrs. Smith stopped crying and the two sisters had tea together and a nice 
visit.  
It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go 
home. She put on her hat, coat and gloves and Mrs. Smith put Sammy into 
a shopping bag. Mrs. Wilson took the shopping bag and walked to the bus 
stop. She waited a long time for the bus so she bought a newspaper. When 
the bus arrived, she got on the bus, sat down and put the shopping bag 
on the floor beside her feet. She then began to read the newspaper. When 
the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and walked for about 
two minutes. Suddenly she remembered she had left the shopping bag on 
the bus. 
 Choose the correct alternative: 
Literal level : (1pt. each) (10pts) 
1.-Where does Mrs. Smith live? 
A)  In a condominium in Duncan. 
B) In a condominium in Victoria. 





2.- Why was Mrs. Smith sad? 
A) Because her sister came to see her cat. 
B) Because her cat died. 
C) Because Mrs. Wilson was sad. 
3.- What did Mrs. Wilson do? 
A) Take the cat with her on the bus. 
B) Put her gloves in the shopping bag. 
C) Prepare dinner for her sister. 
4.- Who did Sammy the cat live with? 
A)  Mrs. Wilson. 
B) Mrs. Smith. 
C) Mrs. Wilson and Mrs. Smith. 
5.- What time did Mrs. Wilson go home? 
A)  When the bus arrived. 
B)  At 5 p.m. 
C) After she walked for two minutes. 
 
6.- How did Mrs. Wilson go home? 
A)  She walked for two minutes before she caught the bus. 
B)   She read a newspaper on the bus. 




7.- What did Mrs. Wilson forget? 
A)  The newspaper. 
B)   Her handbag. 
C)  The shopping bag. 
8.-Where did Sammy die? 
A)   In Mrs. Smith's house in Duncan. 
B)   In Mrs. Wilson's garden. 
C)  In Victoria. 
9.- Where does Mrs. Wilson live? 
A)   In a house in Duncan. 
B)   In a house in Victoria. 
C)  In a house in London. 
10.- When did the cat Sammy die? 
A)   Last night.  
B)   Last weekend.  
C)  Last month. 
Inferential level : ( 2pts. each)  (4pts) 
1) In  line 15 : “One of the communications media is mentioned”. What is it? 
A) A bus. 
B) A newspaper. 








Critical thinking level: ( 3pts. each) ( 6pts) 
























SESIÓN DE APRENDIZAJE N0 03 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “UNIVERSIA” 
1.2 ÁREA CURRICULAR              : Idioma Extranjero 
1.3 GRADO                                   : TERCERO                                                      
1.4 NIVEL                                       : Secundaria 
1.4 SECCIÓN                                 : Única                                                        
1.5TURNO                                      : Mañana 
1.6 N0 DE HORAS                          : 02                                                          
1.7 FECHA    : 24 – 05 - 17 
1.8 RESPONSABLE                       : Grace Núñez Serrano 
 
II. TEMA: SESIÓN 3 : PAST TENSE – NEGATIVE FORM 
 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
 Pensamiento Creativo: Organiza la información recogida 
 Toma de Decisiones: Utiliza los recursos pertinentes para mejorar la comprensión de 
texto. 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Se espera que los alumnos desarrollen capacidades de comprensión de textos sencillos 
teniendo en cuenta su nivel para así poder desenvolverse en diferentes situaciones. 
 















 La docente presenta una 
imagen y solicita a los 
alumnos describan en 





– Flash cards 
– Blu -  tack 




 Ingresan al laboratorio 
donde desarrollaran la 
Comprensión 
lectora 
– Computadoras  
– Cañón multimedia 




teniendo en cuenta que se 
evaluará comportamiento y 
actitud ante el área. 
 De forma individual 
interactúan con el programa 
didáctico y desarrollan las 
actividades programadas  
 Los alumnos seleccionan la 
respuesta correcta de 
acuerdo a las frases 
presentadas. 
 Adquieren conocimientos 
de verbos nuevos como 
parte del vocabulario a 
cerca del past tense 
(negative form) y el uso 





 De vuelta al salón de clase, 
la docente hace un breve 
repaso del tema reforzando 
lo más importante. 
 El alumno deberá realizar 
la lectura con el fin de 
evaluar su comprensión 
lectora, específicamente 
del tema past tense – 





– Plumones  
– Pizarra  
– Cuaderno  
 
VI. EVALUACIÓN: 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión de Textos 
– Atiende, comprende y 
resuelve los casos 
presentados durante la clase. 
Lectura 
 
ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
Perseverancia  en la tarea 
– Corrige sus errores y 
aprende de ellos. 
– Muestra empeño al realizar 
sus tareas 
Programa didáctico 
Disposición cooperativa y 
democrática 
– Apoya a los demás en la  
ejecución de sus tareas. 










ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. Syndicate of the University of Cambridge 
 
HARMER, J (1998): How to Teach English. Longman. 
 
RICHARDS, J and alter (Approaches and Methods in Language Teaching. C.U.P. 
 
DE LOS HEROS Rosa María (Coordinadora General) (2008). English Secondary. Lima: 
























Hello, My name is Sam, one of my favorite vacation places is Mexico. I really like the 
weather there because it never gets cold. The people are very nice too. They never 
laugh at my bad Spanish. The food is really good. Mexico City is a very interesting 
place to visit. It has some great museums and lots of fascinating old buildings. Some 
hotels are too expensive to stay but there are more affordable options. For example, 
you can stay at one of the beach resorts like Acapulco. If you are planning to visit 













Literal level : ( 2pts.each) (10pts) 
 Choose the correct alternative: 
1.  
a. Sam likes warm weather. 
b. Sam doesn't like warm weather at all. 
c. Sam hates warm water. 
d. Sam likes cold weather. 
2.   
a. His Spanish is very good. 
b. He speaks Spanish very well. 
c. He is Spanish. 
d. He doesn't speak Spanish very well. 
 
3.  
a. There's a lot to see and do in Mexico. 
b. There aren't a lof of beautiful places in Mexico. 
c. Mexico is a dirty place. 







a. Hotels are very cheap in Mexico. 
b. The hotels aren't comfortable there. 
c. Hotels are all poor in Mexico. 
d. The hotels in Mexico City are pretty expensive. 
  
 
5. The food isn’t really good. 
a. True.  
b. False. 
c. Doesn´t say. 
Inferential level : ( 2pts.each)  (4pts) 
1) In line 4 : A place is mentioned where there are a lot of fascinating old 
buildings: What is it? 
               A) City. 
               B) Resorts. 
               C) Museums. 
    2) In line 4 : A place is mentioned where you can rest: What is it?      
               A) Hotel 
               B) Museum 
               C) Building 
Critical thinking level: (3pts.each) (6pts) 














SESIÓN DE APRENDIZAJE N0 04 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “UNIVERSIA” 
1.2 ÁREA CURRICULAR              : Idioma Extranjero 
1.3 GRADO                                   : TERCERO                                                      
1.4 NIVEL                                       : Secundaria 
1.4 SECCIÓN                                 : Única                                                        
1.5TURNO                                      : Mañana 
1.6 N0 DE HORAS                          : 02                                                          
1.7 FECHA    : 31 – 05 - 17 
1.8 RESPONSABLE                       : Grace Núñez Serrano 
 
II. TEMA: SESIÓN 4 : PAST TENSE – NEGATIVE FORM 
 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
 Pensamiento Creativo: Organiza la información recogida 
 Toma de Decisiones: Utiliza los recursos pertinentes para mejorar la comprensión de 
texto. 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Se espera que los alumnos desarrollen capacidades de comprensión de textos sencillos 
teniendo en cuenta su nivel para así poder desenvolverse en diferentes situaciones. 















La docente realiza un breve 
repaso del tema gramatical 
introducido la clase anterior y 
continua con la segunda parte: 
Past tense - Negative form. 
 La docente reparte fichas 
con información básica 




– Flash cards 
– Blu -  tack 






 Ingresan al laboratorio 
donde desarrollaran la 
actividad programada 
teniendo en cuenta que se 
evaluará comportamiento y 
actitud ante el área. 
 De forma individual 
interactúan con el programa 
didáctico y desarrollan las 
actividades programadas  
 Los alumnos seleccionan la 
respuesta correcta de 
acuerdo a las frases 
presentadas. 
 Adquieren conocimientos 
de verbos nuevos como 
parte del vocabulario a 
cerca del past tense 
(negative form) y el uso 
corecto del auxiliar.(didn’t = 
did + not) 
Comprensión 
lectora 
– Computadoras  
– Cañón multimedia 




 De vuelta al salón de clase, 
la docente hace un breve 
repaso del tema reforzando 
lo más importante. 
 El alumno deberá realizar 
la lectura con el fin de 
evaluar su comprensión 
lectora, específicamente 
del tema past tense – 





– Plumones  
– Pizarra  
– Cuaderno  
 
VI. EVALUACIÓN: 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión de Textos 
– Atiende, comprende y 
resuelve los casos 
presentados durante la clase. 
Lectura 
 
ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
Perseverancia  en la tarea 
– Corrige sus errores y 
aprende de ellos. 





Disposición cooperativa y 
democrática 
– Apoya a los demás en la ejecución 
de sus tareas. 








ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. Syndicate of the University of Cambridge 
 
HARMER, J (1998): How to Teach English. Longman. 
 
RICHARDS, J and alter (Approaches and Methods in Language Teaching. C.U.P. 
 
DE LOS HEROS Rosa María (Coordinadora General) (2008). English Secondary. Lima: 
























Seumas Sporran is a very busy man. He is 60 years old and he has thirteen jobs. He is a 
postman, a policeman, a fireman, a taxi driver, a school-bus driver, a boatman, an 
ambulance man, an accountant, a petrol attendant, a barman, and an undertaker. Also, he 
and his wife, Margaret, have a shop and a small hotel. 
 
Seumas lives and works on the island of Gigha in the west of Scotland. Only 120 people 
live on Gigha, but in summer 150 tourists come by boat every day. Every weekday Seumas 
gets up at 6.00 and makes breakfast for the hotel guests. At 8.00 he drives the island’s 
children to school. at 9.00 he collects the post from the boat and delivers it to all the 
houses on the island. He also delivers the beer to the island’s only bar. Then he helps 
Margaret in the shop. 
 
He says: ‘Margaret likes being busy, too. We never have holidays and we don‘t like 
watching television. In the evenings Margaret makes supper and I do the accounts. At 
10.00 we have a glass of wine and then we go to bed. Perhaps our life isn’t very exciting, 
but we like it. 
 
Mr. and Mrs. Sporran have a son and a daughter. The son’s name is Bob and he is a 
doctor. He is Scottish but now he lives in Australia, far away from his parents. Bob isn’t an 
ordinary doctor, he is a flying doctor. Every day, from 8 a.m. he speaks to people on his 
radio, then he flies to help them. He works 16 hours a day non-stop, but he loves his job. 
He isn’t married. He has no free time. 
Alison is the name of Seumas’s daughter. Alison is a scientist. She graduated from 
Cambridge in England, but now she lives near her parents on the island of Gigha. She 
works three days a week at the Institute of Molecular Biology. She speaks three languages: 
English, French and German. She’s married and has a daughter. She likes skiing in winter 












































Literal level : ( 2pts. each) (10pts) 
 Choose the correct alternative: 
1. Where does Seumas live?. 
a. Seumas lives on the island of Gigha in the west of Scotland. 
b. Seumas lives in Canada. 
c. Seumas live on the island of Gigha in the west of Scotland.  
2. How old is he? 
a. He’s 14 years old. 
b. He is 40 years old. 
c. He is 60 years old. 
 
3. How many jobs does he have?  
a. He has thirteen jobs. 
b. He has fourteen jobs. 
c. He has thirty jobs. 
 
4. What’s his wife’s name? 
a. Seumas. 
b. Margaret. 
c. Mary.  
 
5. What does she do? 
a. Margaret makes lunch. 
b. Margaret works in a Shop and a small hotel. 
c. Margaret makes breakfast. 
Inferential level : ( 2pts. each)  (4pts) 
1) In line 17:  Who is the person who helps people:  
a) a dancer. 
b) a singer. 
c) a doctor. 







Critical thinking level: ( 3pts. each) ( 6pts) 






























SESIÓN DE APRENDIZAJE N0 05 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “UNIVERSIA” 
1.2 ÁREA CURRICULAR              : Idioma Extranjero 
1.3 GRADO                                   : TERCERO                                                      
1.4 NIVEL                                       : Secundaria 
1.4 SECCIÓN                                 : Única                                                        
1.5TURNO                                      : Mañana 
1.6 N0 DE HORAS                          : 02                                                          
1.7 FECHA    : 07 – 06 - 17 
1.8 RESPONSABLE                       : Grace Núñez Serrano 
 
II. TEMA: SESIÓN 5 : PAST TENSE – INTERROGATIVE FORM 
 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
 Pensamiento Creativo: Organiza la información recogida 
 Toma de Decisiones: Utiliza los recursos pertinentes para mejorar la comprensión de 
texto. 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Se espera que los alumnos desarrollen capacidades de comprensión de textos sencillos 
teniendo en cuenta su nivel para así poder desenvolverse en diferentes situaciones. 
 















La docente realiza un breve 
repaso del tema gramatical 
introducido la clase anterior y 
continua con la segunda parte: 
Past tense – Affirmative and 
Negative form. 
 La docente reparte fichas 
con información básica 




– Flash cards 
– Blu -  tack 






 Ingresan al laboratorio 
donde desarrollaran la 
actividad programada 
teniendo en cuenta que se 
evaluará comportamiento y 
actitud ante el área. 
 De forma individual 
interactúan con el programa 
didáctico y desarrollan las 
actividades programadas  
 Los alumnos seleccionan la 
respuesta correcta de 
acuerdo a las frases 
presentadas. 
 Adquieren conocimientos 
de verbos nuevos como 
parte del vocabulario a 




– Computadoras  
– Cañón multimedia 




 De vuelta al salón de clase, 
la docente hace un breve 
repaso del tema reforzando 
lo más importante. 
 El alumno deberá realizar 
la lectura con el fin de 
evaluar su comprensión 
lectora, específicamente 
del tema past tense – 
interrogative form y el uso 
correcto del auxiliar did 





– Plumones  
– Pizarra  
– Cuaderno  
 
VI. EVALUACIÓN: 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión de Textos 
– Atiende, comprende y 
resuelve los casos 
presentados durante la clase. 
Lectura 
 
ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
Perseverancia  en la tarea 
– Corrige sus errores y 
aprende de ellos. 





Disposición cooperativa y 
democrática 
– Apoya a los demás en la ejecución 
de sus tareas. 








ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. Syndicate of the University of Cambridge 
 
HARMER, J (1998): How to Teach English. Longman. 
 
RICHARDS, J and alter (Approaches and Methods in Language Teaching. C.U.P. 
 
DE LOS HEROS Rosa María (Coordinadora General) (2008). English Secondary. Lima: 
























Green is a beautiful color! In nature, the grass that you walk on is green and the leaves that 
you see on trees are usually green. Most of the plants that you see are green too! Frogs are 
green and many grasshoppers are green too. Turtles are different shades of green. Did you 
know that you can make green paint by mixing blue and yellow? Because you can make 
green by mixing two primary colors, it is called a secondary color. Green is also the name 
used to describe the movement to make products that do not harm the Earth. Green 
products are often those made from recycled materials or those that are safe to throw out 











 Choose the correct alternative: 
 Literal level : ( 2pts. each ) (10pts) 
1.) According to the text, which is green? 
A.) A frog. 
 B.) A bat. 
 C.) A primary color. 
 D.) A mushroom. 
2.) Turtles are…  
A.) not found in nature. 
 B.) different shades of green. 
 C.) green products. 
 D.) not green. 
3.) What is a green product? 
 A.) One that is mixed together. 
 B.) One that is fun.  
C.) One that is made from grass. 






4.) Which of the following might be an example of a green product? 
 A.) A soft pillow.  
 B.) A plastic bottle that can be recycled. 
 C.) A frog.  
 D.) A big truck. 
5.) Green is…  
A.) primary color. 
 B.) type of kite.  
C.) secondary color. 
 D.) kind of plant. 
Inferential level : ( 2pts. each)  (4pts) 








Critical thinking level: ( 3pts. each) ( 6pts) 









SESIÓN DE APRENDIZAJE N0 06 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “UNIVERSIA” 
1.2 ÁREA CURRICULAR              : Idioma Extranjero 
1.3 GRADO                                   : TERCERO                                                      
1.4 NIVEL                                       : Secundaria 
1.4 SECCIÓN                                 : Única                                                        
1.5TURNO                                      : Mañana 
1.6 N0 DE HORAS                          : 02                                                          
1.7 FECHA    : 14 – 06 - 17 
1.8 RESPONSABLE                       : Grace Núñez Serrano 
 
II. TEMA: SESIÓN 6 : PAST TENSE – INTERROGATIVE FORM 
 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
 Pensamiento Creativo: Organiza la información recogida 
 Toma de Decisiones: Utiliza los recursos pertinentes para mejorar la comprensión de 
texto. 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Se espera que los alumnos desarrollen capacidades de comprensión de textos sencillos 
teniendo en cuenta su nivel para así poder desenvolverse en diferentes situaciones. 
 















 La clase comienza con una 
pequeña lectura  
 Se realiza las preguntas 
previas al tema 
 Do you remember how 
do you do questions in 
past tense? 
 How do you recognize 
the past tense? 
 Luego, la docente reparte 
unas fichas con preguntas 
Question 
Words 
– Flash cards 
– Blu -  tack 




que los alumnos resuelven 
ayudándose de la lectura.  
 De este modo se introduce 
el tema gramatical 
preparado para esta clase: 




 Ingresan al laboratorio 
donde desarrollaran la 
actividad programada 
teniendo en cuenta que se 
evaluará comportamiento y 
actitud ante el área. 
 De forma individual 
interactúan con el programa 
didáctico y desarrollan las 
actividades programadas  
 Los alumnos seleccionan la 
respuesta correcta de 
acuerdo a las frases 
presentadas. 
 Adquieren conocimientos 
de verbos nuevos como 
parte del vocabulario a 
cerca del past tense 
(interrogative form) 




– Computadoras  
– Cañón multimedia 




 De vuelta al salón de clase, 
la docente hace un breve 
repaso del tema reforzando 
lo más importante. 
 El alumno deberá realizar 
la lectura con el fin de 
evaluar su comprensión 
lectora, específicamente 
del tema past tense – 





– Plumones  
– Pizarra  









CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión de Textos 
– Atiende, comprende y 
resuelve los casos 
presentados durante la clase. 
Lectura 
 
ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
Perseverancia  en la tarea 
– Corrige sus errores y 
aprende de ellos. 
– Muestra empeño al realizar 
sus tareas 
Programa didáctico 
Disposición cooperativa y 
democrática 
– Apoya a los demás en la ejecución 
de sus tareas. 








ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. Syndicate of the University of Cambridge 
 
HARMER, J (1998): How to Teach English. Longman. 
 
RICHARDS, J and alter (Approaches and Methods in Language Teaching. C.U.P. 
 
DE LOS HEROS Rosa María (Coordinadora General) (2008). English Secondary. Lima: 

















The Bald Eagle is a majestic bird. The adult bird has a brown body, brown 
wings, white head, and large, hooked yellow bill. Younger birds appear all 
brown. Bald Eagles usually live near water because their main food source 
is fish. Sometimes, however, Bald Eagles will eat dead animals (carrion). 
They will even steal food from other birds such as ospreys and gulls! It 
was for this reason that the famous Patriot Benjamin Franklin preferred 
the Wild Turkey as America's National symbol. Nevertheless, the Bald 













 Choose the correct alternative: 
Literal level : ( 2ptos. each ) (10pts) 
1.) Benjamin Franklin thought…. 
 A.) the bald eagle was a fine choice for America’s symbol. 
 B.) the wild turkey was a better choice as America’s symbol than the Bald Eagle. 
 C. the bald eagle was a better choice as America’s symbol than the wild turkey. 
 D.) Neither the bald eagle nor the wild turkey were good choices as America’s symbol. 
2.) How are younger bald eagles different from adult bald eagles? 
 A.) They have stronger bodies. 
 B.) They have black bills.  
C.) They are totally brown.  
D.) They are taller. 
3.) What color is the bald eagle’s bill?  
A.) Black. 
 B.) Brown.  
C.) Yellow.  
D.) White. 
4.) The author seemed surprised that… 
 
The Bald Eagle 
94 
 
 A.) bald eagles have white heads.  
B.) bald eagles eat fish.  
C.) the bald eagle is America’s symbol. 
 D.) bald eagles steal food from other birds. 
5.) Why do Bald Eagles usually live near water? 
 A.) They eat fish.  
B.) To protect the nest from predators. 
 C.) Bald Eagles like to swim.  
D.) Bald Eagles like to steal food. 
Inferential level : ( 2pts.each)  (4pts) 








Critical thinking level: ( 3pts. each) ( 6pts) 










SESIÓN DE APRENDIZAJE N0 07 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “UNIVERSIA” 
1.2 ÁREA CURRICULAR              : Idioma Extranjero 
1.3 GRADO                                   : TERCERO                                                      
1.4 NIVEL                                       : Secundaria 
1.4 SECCIÓN                                 : Única                                                        
1.5TURNO                                      : Mañana 
1.6 N0 DE HORAS                          : 02                                                          
1.7 FECHA    : 21 – 06 - 17 
1.8 RESPONSABLE                       : Grace Núñez Serrano 
 
II. TEMA: SESIÓN 7 : PAST TENSE – AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE 
FORM 
 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
 Pensamiento Creativo: Organiza la información recogida 
 Toma de Decisiones: Utiliza los recursos pertinentes para mejorar la comprensión de 
texto. 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Se espera que los alumnos desarrollen capacidades de comprensión de textos sencillos 
teniendo en cuenta su nivel para así poder desenvolverse en diferentes situaciones. 
 















 La  docente realiza un breve 
repaso sobre el tema 
gramatical de la clase 
anterior.  
 Se realiza las preguntas 
previas al tema 





– Flash cards 
– Blu -  tack 




 Is it was in present or 
past tense? 
 A continuación la docente 
presenta el tema gramatical 
preparado para esta clase: 
Past Tense .  
 La docente reparte fichas 
con información básica 
resumida acerca de la 
gramática y algunos 
ejercicios propuestos que 
se deben desarrollar 
Estrategias de 
Proceso 
 Se realiza las indicaciones 
previas al ingreso a la sala 
de cómputo, recordando 
siempre el mantener un 
comportamiento adecuado.  
 Los alumnos desarrollan los 
ejercicios propuestos en el 
programa didáctico. 
 Recordando lo aprendido en 
clase, se disponen a realizar 




– Computadoras  
– Cañón multimedia 




 De vuelta al salón de clase, 
la docente hace un breve 
repaso del tema reforzando 
lo más importante. 
 El alumno deberá realizar la 
lectura con el fin de evaluar 
su comprensión lectora, 
específicamente del tema 
past tense – affirmative, 






– Plumones  
– Pizarra  












CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión de Textos 
– Atiende, comprende y 
resuelve los casos 
presentados durante la clase. 
Lectura 
 
ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
Perseverancia  en la tarea 
– Corrige sus errores y 
aprende de ellos. 
– Muestra empeño al realizar 
sus tareas 
Programa didáctico 
Disposición cooperativa y 
democrática 
– Apoya a los demás en la ejecución 
de sus tareas. 








ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. Syndicate of the University of Cambridge 
 
HARMER, J (1998): How to Teach English. Longman. 
 
RICHARDS, J and alter (Approaches and Methods in Language Teaching. C.U.P. 
 
DE LOS HEROS Rosa María (Coordinadora General) (2008). English Secondary. Lima: 



















Dolphins are marine mammals that are related to whales and porpoises. A 
marine mammal is one that lives in the water. Dolphins are found all over 
the world’s oceans as well as in rivers and marshes. Dolphins are carnivores 
(meat-eaters) and feed on fish, squid and other marine life They often swim 
together in groups called “pods.” They are thought to have powerful 
eyesight and hearing, but do not have a sense of smell. Dolphins come in 
different sizes. Some are smaller than the average person, but others, such 
as the Orca, can be 10 metres long, or more than five times as long as the 
average person. Dolphins are thought to be very intelligent and 
communicate with each other using clicks and whistles. All dolphins are 
powerful swimmers. Have you ever seen a dolphin? Groups of dolphins can 




 Choose the correct alternative: 
Literal level : ( 2pto.each ) (10pts) 
1.) Marine Mammals live ______________. 
 A.) in the forest. 
B.) on land. 
C. in the water. 
D.) in the desert. 
2.) _________________ are most closely related to the dolphin. 
 A.) Whales. 
 B.) Sharks. 








3.) Dolphins do not ______________________. 
 A.) have good hearing. 
 B.) have a sense of smell. 
C.) have good eyesight.  
D.) communicate. 
4.) Which of the following would a dolphin probably not eat? 
 A.) Fish. 
 B.) Plants. 
C.) Marine animals. 
 D.) Squid. 
5.) An orca is ________________________.  
A.) smaller than an average human  
B.) a little bit larger than an average person  
C.) much larger than an average person  
D.) about the same size as an average person 
Inferential level : ( 2pts.each)  (4pts) 














Critical thinking level: ( 3pts.each) ( 6pts) 
1) What do you think about dolphins? 
________________________________________________
______________________________________________ 



























SESIÓN DE APRENDIZAJE N0 08 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “UNIVERSIA” 
1.2 ÁREA CURRICULAR              : Idioma Extranjero 
1.3 GRADO                                   : TERCERO                                                      
1.4 NIVEL                                       : Secundaria 
1.4 SECCIÓN                                 : Única                                                        
1.5TURNO                                      : Mañana 
1.6 N0 DE HORAS                          : 02                                                          
1.7 FECHA    : 28 – 06 - 17 
1.8 RESPONSABLE                       : Grace Núñez Serrano 
 
II. TEMA: SESIÓN 8 : PAST TENSE – AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE 
FORM (PART II) 
 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
 Pensamiento Creativo: Organiza la información recogida 
 Toma de Decisiones: Utiliza los recursos pertinentes para mejorar la comprensión de 
texto. 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Se espera que los alumnos desarrollen capacidades de comprensión de textos sencillos 
teniendo en cuenta su nivel para así poder desenvolverse en diferentes situaciones. 















 La  docente realiza un breve 
repaso sobre el tema 
gramatical Past tense.  
 A continuación la docente 
presenta el tema gramatical 
preparado para esta clase: 
Past Tense (Final review)  
Question 
Words 
– Flash cards 
– Blu -  tack 




 La docente reparte fichas 
con información resumida 
acerca de la gramática y 
una lectura propuesta. 
Estrategias de 
Proceso 
 Se realiza las indicaciones 
previas al ingreso a la sala 
de cómputo, recordando 
siempre el mantener un 
comportamiento adecuado.  
 Los alumnos desarrollan los 
ejercicios propuestos en el 
programa didáctico. 
 Recordando lo aprendido en 
clase, se disponen a realizar 




– Computadoras  
– Cañón multimedia 




 De vuelta al salón de clase, 
la docente hace un repaso 
final del tema, reforzando lo 
más importante. 
 El alumno deberá realizar la 
lectura con el fin de evaluar 
su comprensión lectora, 
específicamente del tema 
past tense – affirmative, 






– Plumones  
– Pizarra  
– Cuaderno  
 
VI. EVALUACIÓN: 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión de Textos 
– Atiende, comprende y 
resuelve los casos 
presentados durante la clase. 
Lectura 
 
ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
Perseverancia  en la tarea 
– Corrige sus errores y 
aprende de ellos. 
– Muestra empeño al realizar 
sus tareas 
Programa didáctico 
Disposición cooperativa y 
democrática 
– Apoya a los demás en la ejecución 
de sus tareas. 
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Tom works at a bank. He is the manager. He starts work every day 
at 8:00 am. He finishes work every day at 6:00 pm. He lives very 
close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister 
also work at the bank. But, they do not live close to the bank. They 
drive cars to work. They start work at 9:00 am. In the bank, Tom is 
the boss. He helps all the workers and tells them what to do. He 
likes his job. He is also very good at his job. Many customers like 
Tom, and they say hello to him when they come to the bank. Tom 
likes to talk to the customers and make them feel happy. Tom really 

















 Choose the correct alternative: 
Literal level: (2pts. each) (10pts) 
1) What time does Tom start work? 
            A) 9.00 am. 
            B) 8:00 am. 
            C) 7:00 am. 
2) Does Tom drive a car to work? 
           A) Yes, he does. 
           B) No, he doesn’t. 








3) Does Tom live close to the bank? 
           A) Yes, he does. 
           B) No, he doesn’t. 
           C) I don’t know. 
4) Does Tom talk to customers? 
           A) Yes, he does. 
           B) No, he doesn’t. 
           C) I don’t know. 
5) How does Tom feel about his job? 
           A) Bad. 
           B) Good. 
           C) I don’t know. 
Inferential level : ( 2pts.each)  (4pts) 














Critical thinking level: ( 3pts.each) ( 6pts) 
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DATOS INFORMATIVOS DEL EXPERTO: 
NOMBRE:  
TÍTULO UNIVERSITARIO:  
POST GRADO:  
OCUPACIÓN ACTUAL:  
FECHA DE LA ENTREVISTA:  
Mensaje al especialista: 
La autora del programa didáctico para mejorar la comprensión lectora en el idioma 
Inglés, se encuentra desarrollando una investigación que contribuirá a la ciencia 
porque aportará con un nuevo conocimiento a la solución de problemáticas en el 
área del idioma inglés. 
Por tal motivo se requiere de su reconocida experiencia, para corroborar que la 
propuesta de esta investigación genera los resultados establecidos en la hipótesis. 
Su información será estrictamente confidencial. Se agradece por el tiempo 
invertido. 
1. En la tabla siguiente, se propone una escala del 1 al 5, que va en orden 
ascendente del desconocimiento al conocimiento profundo. Marque con  una 















2. Sírvase marcar con una “X” las fuentes que considere han influido en su 
conocimiento sobre el tema, en un grado alto, medio o bajo. 
 
FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 
GRADO DE INFLUENCIA DE CADA 








a) Análisis teóricos realizados     
b) Experiencia como profesional         
c) Trabajos estudiados de autores nacionales     
d) Trabajos estudiados de autores 
extranjeros. 
   
 
Estimado(a) experto(a): 
Con el objetivo de corroborar que la hipótesis de esta investigación es correcta, se 
le solicita realizar la evaluación siguiente: 
1. ¿Considera adecuada y coherente la estructura de la propuesta? 
Adecuada ____       Poco adecuada _____    Inadecuada ____ 
 
2. ¿Considera que cada parte de la propuesta se orienta hacia el logro del objetivo 
planteado de la investigación? 
Totalmente ____             Un poco _____          Nada____ 
 
3. ¿En la investigación se han considerado todos los aspectos necesarios para 
resolver el problema planteado? 
Todos  ____               Algunos_____             Ninguno____ 
4. ¿Considera que la propuesta generará los resultados establecidos en la 
hipótesis? 
Totalmente ____             Un poco _____          Ninguno____ 
125 
 





Excelente Buena Regular Inadecuada 
1 Introducción     
2 Fundamento teórico     
3 Competencias     
4 Programación     
 
6. ¿Cómo calificaría a toda la propuesta? 
Excelente ____     Buena ____   Regular____  Inadecuada __ 
 
7. ¿Qué sugerencias les haría a la autora de la investigación para lograr los 




  _____________________________________ 














CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 
Objetivo: determinar la aceptación que tuvo en los estudiantes la aplicación de un 
programa didáctico para mejorar la comprensión lectora en el idioma Inglés.  
 
 
Indicaciones: marcar sólo una alternativa.  
1. ¿Qué te pareció la enseñanza basada en un programa didáctico? 
a) Excelente   (  ) 
b) Bueno   (  ) 
c) Regular   (  ) 
d) Malo    (  ) 
2. ¿Haciendo uso de este tipo de enseñanza, se cumplieron todos los 
temas presentados en un inicio en el silabo? 
 
a) Totalmente  ( ) 
b) Parcialmente ( ) 
c) No se cumplió ( ) 
 
3. ¿Cómo prefieres que se te enseñe el inglés? 
 
a) Programa didáctico       ( ) 
 
b) Usando u método tradicional de enseñanza  
(Sólo clase del profesor, sin uso del programa didáctico)  ( ) 
 
4. ¿Te gustaría que el uso del programa didáctico sea utilizado en otros 
cursos? 
a) Si  ( ) 
b) No  ( ) 
 
5. En conclusión. ¿Está conforme con los resultados obtenidos en el 
curso de inglés? ¿Sentiste que aprendiste?  
a) Si  ( ) 








Institución: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA UNIVERSIA 
Investigadora: GRACE JUDITH NÚÑEZ SERRANO 
_______________________________________________________________________
_ 
Propósito del Estudio: 
Estamos invitando a su menor hijo (a) a participar en un estudio llamado:  
 
APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DIDÁCTICO PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN EL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 3ER GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA I.E. UNIVERSIA, CHICLAYO – 2017 
 
Confidencialidad: 
Le podemos garantizar que la información que usted brinde de su hijo(a) es absolutamente 
confidencial, ninguna persona, excepto la investigadora GRACE JUDITH NÚÑEZ 
SERRANO, manejarán la información obtenida, ya que su nombre no será revelado en 
ninguna publicación ni presentación de resultados. 
Uso de la información obtenida: 
La información obtenida será solo de uso académico y no repercutirá en sus calificativos. 
 
CONSENTIMIENTO 
Después de haber escuchado a la profesora GRACE JUDITH NÚÑEZ SERRANO quien 
absolvió a mis dudas en relación a la APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DIDÁCTICO 
PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL IDIOMA INGLÉS, acepto 
voluntariamente a que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo que cosas le pueden 
pasar si participa en el proyecto, también entiendo el que puede decidir no participar 
aunque yo haya aceptado y que puede retirarse del estudio en cualquier momento. 






















PRUEBA SE SUFICIENCIA (PRE Y POST TEST) 
EVALUACIÓN – 2 bimestre 
Full name:____________________________________________________ 
Two sisters and the cat 
Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in 
Duncan and Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. One day Mrs. 
Wilson visited her sister. When her sister answered the door, Mrs. Wilson 
saw tears in her eyes. "What's the matter?" she asked. Mrs. Smith said "My 
cat Sammy died last night and I have no place to bury him". 
She began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her 
sister loved the cat very much. Suddenly Mrs. Wilson said "I can bury your 
cat in my garden in Duncan and you can come and visit it." Mrs. Smith 
stopped crying and the two sisters had tea together and a nice visit.  
It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. 
She put on her hat, coat and gloves and Mrs. Smith put the dead Sammy 
into a shopping bag. Mrs. Wilson took the shopping bag and walked to the 
bus stop. She waited a long time for the bus so she bought a newspaper. 
When the bus arrived, she got on the bus, sat down and put the shopping 
bag on the floor beside her feet. She then began to read the newspaper. 
When the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and walked for 
about two minutes. Suddenly she remembered she had left the shopping 
bag on the bus. 
Literal level : 
 Circle the correct answer: (0.5pt.each) (5pts) 
1.-Where does Mrs. Smith live? 
A) In a condominium in Duncan. 
B) In a condominium in Victoria. 







2.- Why was Mrs. Smith sad? 
A) Because her sister came to see her cat. 
B) Because her cat died. 
C) Because Mrs. Wilson was sad. 
 
3.- What did Mrs. Wilson do? 
A) Take the cat with her on the bus. 
B) Put her gloves in the shopping bag. 
C) Prepare dinner for her sister. 
 
4.- Who did Sammy the cat live with? 
A) Mrs. Wilson. 
B) Mrs. Smith. 
C) Mrs. Wilson and Mrs. Smith. 
 
5.- What time did Mrs. Wilson go home? 
A)  When the bus arrived. 
B)  At 5 p.m. 
C) After she walked for two minutes. 
 
6.- How did Mrs. Wilson go home? 
A)  She walked for two minutes before she caught the bus. 
B)   She read a newspaper on the bus. 
C)  She took a bus. 
 
7.- What did Mrs. Wilson forget? 
A)  The newspaper. 
B)   Her handbag. 
C)  The shopping bag. 
 
8.-Where did Sammy die? 
A)  In Mrs. Smith's house in Duncan. 
B)   In Mrs. Wilson's garden. 
C)  In Victoria. 
 
9.- Where does Mrs. Wilson live? 
A)   In a house in Duncan. 
B)   In a house in Victoria. 




10.- When did the cat Sammy die? 
A)   Last night.   
B)   Last weekend.  
C)  Last month. 
 
Inferential level : ( 2pts.each)  (4pts) 
4) In  line 15 : “One of the communications media is mentioned”. What is it? 
A) A bus. 
B) A newspaper. 
C) A radio. 
 




Critical thinking level: ( 3pts. each) ( 6pts) 















 Complete the sentences  with PAST TENSE  : ( 0.5pt. each) 
1.-  They ________________ ( travel ) to London. 
2.- We _______________( not dance ) Salsa yesterday. 
3.-Did we ______________  (go) to the disco? 
4.- My family ___________  (not  visit ) to my parents. 
5.- Did Marc and Silvia ______________( write  ) a letter to the University ? 
 
 Put in order the sentences :  ( 0.5 pto. each) 
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BUSTAMANTE ARCE JORGE LUIS TADEO                                         
2 CAYOTOPA ROJAS JERSON JOEL                                         
3 CHAPOÑAN PISCOYA EMILY                                         
4 CHINGAY PAZ CHISTOPHER JESUS                                         
5 COSSIO SAAVEDRA LIA SAMIRA                                         
6 DÁVILA VALLE CRISTIAN MANFREDY                                         
7 DIAZ CHUNGA WALTER AARÓN                                         
8 DIAZ RODRIGUEZ SABINA BEATRIZ                                         
9 FONSECA VALLE JAHIRZINIO                                         
10 GARCIA SILVA ZURY PAOLA                                         
11 GAMARRA BLAS CARLOS ISAAC                                         
12 GUEVARA COTRINA JHOSTIN ARNOLD                                         
13 MONTENEGRO CUMPA DANILO JAMPIER                                         
14 OLIVA RIVAS INGRID FIORELLA                                         
15 PITA ALARCON HAROLD                                         
16 QUIÑONES PARDO CLAUDIA XIOMARA                                         
17 RAMIREZ CHUNGA ANTHONY BRIAN                                         
18 RAMOS MORALES DIEGO ALONSO                                         
19 RUIZ ROJAS MARICIELO YAMILETH                                         
20 SANCHEZ ZULOETA JOSÉ ALFREDO                                         
21 SANTOS FLORES LUCERO SAHORY                                         















































































































































































































































































































































23 TANTACURE CABREJOS JESUS GUILLERMO                                         
24 TORRES VALDIVIA MARZUQ JUAN NICOLAS                                         
25 ULLOA ALBERCA RONAL PIERO                                         
26 VERONA MAURICIO GLADYS LUCERO                                         
27 CAJALEON QUIROZ  MARCELA FABIOLA                                         
28 CUBAS ALCANTARA PIERO ALEXANDER                                         
29 SAAVEDRA PECSEN SHIM CHEN LUNG                                         
30                                           
 MATRICULADOS:      
PROMEDIO 
MAYOR              
 EVALUADOS:      PROMEDIO MENOR            
 NO EVALUADOS:      
PROMEDIO DE LA 
SECCIÓN          
 APROBADOS:                      
 DESAPROBADOS:                      
                      



























ANALISIS DE CONFIBILIDAD  
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA – ALFA DE CROMBACH 
 
 
1. Análisis de los casos 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






Al analizar la consistencia interna de los 10 items del instrumento, se generó un 
coeficiente Alfa de Crombach de 0.721, lo que califica al instrumento con una buena 
consistencia interna, encontrándose apta para su ejecución. 
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